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■ |AJ|íbfftá”máfe antigua de Andatadftífr de -ntó*»
■ ... " *no«)nfdpdan núes*- 
^ ’BÔ í̂l̂ cntos;, pa^ntddo  ̂ cop i3tr&s.(inutagiaueg'
, ftéchas por algunos fabricantes los cuales distan' 
,',' V ffiuclio.en belleza',̂  calidad y colorido. • .//
, '.P|4app ĉ tálqg-os iíustiados. '
'  ̂ r^hcación de tüda dase'de objetos de piédra' ârtificial y granito.
' Depósitos de cementos portiand y caiss hidmu-'ucas. ■;' i.:-*' ■ ,'..■ ... ..'. ■„, ,, - v.j
EM ŝidón V despacho; Maroués de Danos.. t2.<••»’ ........ . '
Ci^^nida Qlc^ntlflon
lMfirig,«a<uj,iwi— Mlifi .■
5re|éíáel nuwo astro;. íeBcataclisiHD ocul" 
.ai^ltO táfiiriípo atrás;
 ̂ tigCT, ia luz qtíe las éstjíellaé üos 
vián trae, o.uatido llega á laÍTieniai/ Ittí' 
toiia anti ’ - -
a  ^ i b r e l l á s n u é i v á .
¿ĵ a dé descobrirsé en el Hrmaáx^to  ̂
uná .tiBeva estrella. Este reciente lurnióár 
se encüefítfa eñ la 'éonstélacíóñ del Aguila,- 
áp^reuteméiilíé corta de la' estrella <.Lamdai> 
del miatno 
Eld
... ‘ noches sfficejjaMoB
c^í^JslaaÉos éibhr6le«aÉfeiiiií.f'.,i th
¡¥éém
S E  A L Q Ü U + A
Euf la plaza del Opispo ’ñúm. 2' se aícjuila
 ̂ dé̂ cub'î toilütLto lot tía liê hoi. una mu*-, 
jer; mistrepé Fíerpin^, qüe pertenece al Ob- 
servatorio defiColegiio de Harvard, ,ea lób 
Es^ados-j^ünidOSvEs ^«^éotitUa,ú oc^va es­
trella qué esta señora iíeádüí)re, 'jr ía seguu- 
da que ha ap^eejda sep^mtínamente eti la 
ref-rida constelácídñ delAguilá.
4;a primera se descubrió examinando uña
 ̂( T o m p a t í b i l i d a á e s
¡ U n  e p p o F  m a e a b p o  I y libertad par§ ̂ s^r lps idiomas propios,ex-
"tj 'n d   ̂ f'"  ̂ " '>"■*a Liga de Contnbuyentes po.pqp^s y^r]
Con mayor razón puede cometer un error [ 
el .encargado de'uña agebéia-^ .
erjniéid M jd h tU d ieé  dé ichí' lo '̂nafr’á un pé¿
X el" ' ■ .í
se les entregue. Por que délo con-^ 
áo'APara óué existe diefia Liffaf
n Telmo qué debe e&er en la fuénietfé" Señorita,de Nueva York b e r e d A ^
naifes, quered iftytfde b̂bbe tbdo ár'tfsab'dé  ̂ ^^ âda por una tía suya, que
qée» transita por lá carretera de Málaga á babia muerto en Australia,
Granada. < ' °  En señal de afecto y de gratitud, la here-
A  ía feociedad de Amifiros' del Páíe debrf- ^■''^^ñiso que el cadáver de su Uor'ada tía
una planta baja amplia y coq,,buenas luees^ fotográfica ñegatira, tomada en Ju­
ca precio arreglado. ’ ' - 1 fi® 1899. Desgraciadamente lardóse mu-
Daránrazóu en la; portería. ' ; | cho tía capo pufiácersé el examen y éstudio
...... > ' -------- I de la presencia del astro nuevo, se acüdió
á ññscarlp y-observarlojiiM̂ ^̂ ^̂  ̂ ,mjOír̂
m^nte
tro La &orrfspondencm de España^ m o *
un asunto de suma inportancia'v uué ursel El or-, Do«*andaUte Militar dé' Málas^,; ~ ,
resolver en el sentido que se indica eri laé'W’ ®̂ tañt í̂ reclama el agua dé Satf Teíflí0.i‘<̂  ̂la difunta y acompañarlos a s;^ ultjtina 
' ^ue tienen de dotacíócí los cuarteles* y
dos en, la estación para recibir los restos
siguientes líneas:
Poir Tez ceitéalma yaelve á hablareé d e h a  ataeteaS#. v a . - i i * ¡S Í ?6utierro pudieran dariel últbuoi udiós, á la
D E  n E S T I l I  e i s i
[ l
mejiio del telescopio,'ya érVtárde y fa *i 
‘‘va egftreila se había hecho viejá,'
?cYqfie_debe advertirse que por lo común 
estas estrellas huevas aparecen repentina-* 
mente coo'gran resplandor, pero pierden 
con rapidez su brillo y en poco tiempo lle­
gan á apagarse hasta baíepsa inivisibles. p.o® 
compléttí'. ■ '." o .; ■ !■ íí
í | ^al sucedió con. Ip; famosa estrella que 
I apareció en Í90t en la cOnsíiBíanióm Perseo 
ty que fue, durante una óidoanoches, Ja es- 
í'l treíla in^s brille ̂ e  -en,la bóveda celeste en 
’-í I el ij^misferiq ppptentrionaU ’
I La estrella phora enconi;rada pqr mís->
Uñ’tema quehalaga a las één’tés'Dé'  ̂  ̂ , .
incompabilidadés. s debe comprender que ahora es el momeníef --̂ î '̂ ^̂ ’̂ todop produjo _jgran estupor
A nosotros nos parece que el país sgra-‘ 'óé haeá* Su redamación alL^ era un... general
decería más que se hablase de c o ^ p a f e - ’ PúbU  ̂  ̂ w f  uniforme y con.
áddes, llevando á la vida política, que pOrí Coarandénté dé Mariná debs té-i^
desgracia es la nacional, moldeé nuevos, i d é ' - q U e  nocaíga el „„VinTipÍ a
Nos referimos á Ip Qompe îUdad ,de cierlóé’í Telmo en el puerto; aun cuan*- ? A® o^^rido, y dios d̂ias después
cargob con los diversos prbCeíiimientos ¿o- explica cómo puede hacerlo siendo í.f® contestacioi^ diciendo que se
líticosquecaracteriza,ná Josdos aóinittislira-. , , ,  ,
turnantes ' ■ ^  de dicho acueductOí*. z /  t .J La ttahabía Sido enterrada en lugar del
Del, AyuntamientOí de M a g ^  hayl J  ®®Q todos los honores militaresy
j ^ í ^ G A  
I b  S e p t i e m b r e  á e  I S I Ü
vita;'
En Berlín se asegura que.Ql»raa,.dttqp9e' n 
Cmloi^ estaba 'Aj:haTáff¿^éeéüE‘e^6rop(̂ bl8hii'! 
cuando este buque se hundióU'-'''^ ' h- <
.En la capital de Alemania se susurra que, 
la princesa Melita Se ha’CáSadb'én séclfétoi." 
l«r¡piQ VoIncl4en¿'e V ‘
Ha ocurrido un nuevo ipcidente leoti ma- ; 
tifo del encarcelamiento en Tánger de 
8,úbdito americano, cuya, liberad.ha s id o ;- 
denegada.
El cónsul' de los ■ Estados Unidos hai pre* 
sentado una enérgic{||||||éclamacÍQn.
îos ministerios déla Guerra,,de Marina , ■ ------ --------------■ nnr
y de Pomentp debÍMi estar á cutíiekó de Jos ̂  hablar; pues harta 'preocupación ten- - »npuesro.
vainepes politiops, medio únipo deque í ’te estará trabajando paraj TaTr0i<Ott Pnfnni«Q firtn<v
ramos taa importantes ti o Sé p'réaftri<».lft 0^; demostrar qpe lo que sedice de público de I I <Ulwl C 5  i U iU y rc lilu U S
I  ¿Podrá’ E^jiafia resistir treinta años Fleming en la constelación del 4 «túla 
Imás de restauración borbónica^ í S® resplandeciente como lâ  ^fíova 
’ A iiizffar nop ine cM*mrÍQÍmT.c z,f»T+TT Persei», puesto que no se distingue á sim- 
asirnp nnv  ̂ telescopio de regular
continuo hacer y deshacer. La defensa der|‘‘**íf ®*‘ *̂ *®̂ ®̂ *̂‘ ®̂̂ ®̂dn ^®tnal 8e:debe ó loa] í; M ,  R g v
territorio y toa planes de fecnndaéión P®®®*'®®̂ ‘í’*®'^ > piaea de la Constitución, ¿  \
mas que por todas partes se presen- 
t, tan, puéde aJSrmár^se 'que no, aun te­
niendo en cuenta qife. la agonía de 
, qlaa naciopes os  larguísüna,^ ibasta ei 
í:f;íéxtremo de-parecer que no va nunca 
■̂' á tener fin.
Las cosas van d[e pri^a* ipuy.de pj?í- 
sa, por lo  (jue al estado d,® nuestra 
pobre’pátria se refiere. ‘
aumento se vislumbra, pero presenta el ca­
rácter común de irse apagando rápida­
mente
’ ¿pué áon, qué significjañéWóf astr^ 
iériosos que asi aparecen y desajparécen 
en las inmensidades de los ciélóé? ' : /  ̂
La ciencia, que ha si^bldib;^édir las dis­
tancia^ In|ierplapetariaa,<í;a4cular ■.con toda, 
Las" chlamidád'és se mnltínlman 1 Pf®®isíón ios aclipses, anunciar la existen- 
Ins mfll¿ÍDo ®̂ planetas antes de-haber sido deseu-
darí ato^n'rlífiffP^To^^^^^ fécupdil-^ biertos, medirla altura de la montañas de 
acl úteiradora, las dolepcia-S crecen ?,la luna y realizar otros prodigios seme- 
en pumero, y auipentpn e p , gravedad^ jantes, explica del«i^gujepte. modo la súbita 
,ae día en día, sin q u e , de ningUtiaa 1 aparición y desa;parieióa . de esas estrellas 
parte puedan esperarse, no ya rem e-í han idea de catácfeétóos 'tremendos, 
dios, sino pasajero a lM o. | de trueíotmaCionés cúatnicac ioenarrableír
I  Gomo de los lugares asolados en loa niisterios del espa-,
“ los terrem otos hu^e, ep  m asa la gen- \
te, dejándolos desiertos, así huyen de I í® fenómenos in ^ ^ p  cpie en el fir- 
Eanafífl millares de familias ----------- 1 mámenlo se hallan esparfeidos Cuerpos que,
TirtA ^ eim ares (m laminas por q u e . jiabiepab tenido ya tiempo de enfriarse, no 
^hpheutran trabajo en una nación| tteneu luz- propja,-*y álaírguísímas distan- 
®tt la, qpc topo  . ésta ppr hacer;^ por | cías Son completamente iñvisiblei  ̂para los 
que no tienen pap ni í^bpde gapárlo | habitantes de la tierra. . .
,en un pueblo, que bieh goberñábio,! Estos;'caeipon frió», oscuros, vagan en 
podría sostener en‘la|li'^6sp^^ridad un;^®® tinieblas del espacio describiendo tara- 
número de.habitantes.seis veces ma,-í determii^dás por las leyes de la
yor del que ahora tiene. mecánica celest^. Pero e l  qcprre qué dqs |e
SHreíPta años de m onarquía res -? ’ '̂ °® pasartón próximrsque la
.í̂ qelo patrio deben ser una lábor continua,' ¡mt>ab atrasada es una Calumnia, >para« 
con uniformidad de criterio, coa" tendencia s ®®‘^P*vse en pedirle cuentas á la adminis- 
fija, y  más*̂  Yeíé.urm acción uiedisúa acueducto de San'Telmo.— E/n
sisteñté, quv éíterriatfvás de bondad qite sí pudiefa también emigc
ciadas con íectifleaeioaes de conducta, j . • , ' ' '
Lo mismo dacnaos de las Direcciones'que<l'
político. Obras ^Públicas,' Gooeteosy- Telé- i  La astataa é  Gasiio D í ie n l i s s
grafos, Regiétros, Penales y Agviottltara| -----
sobre todo, debían ser declaradas compati-̂ l Eií laplai^a del Raíais Roya!, sé ínaugu
bles con toda» las situaciones políticas, lie- Ícíó en París el día 22 ^el corriente el mOnu- 
vando'á ellas,'»© á perdonas .á quienes se rneulo de*este%ombré‘ilustre de íá Révoíu-' 
recompénseh de ese modo servicios popti-ieión. •' i I'.
eos, sino ’á quienes ofrezcan garantías de  ̂ El jardín de diebá plaza fué testigo de los: 
acierto, y al nxismo tiempo de. independen-^ preliminares de la gloriosa lucha, 
cia política. - ' > - ;i  ̂ Ninguna figurá rpás'propia para iñspirár
La Hacienda, digan cuanto qnietran los ? á un artista que la* de Gamllo DesmouHús; 
políticos, caminn mucho mejor -desde.. quo < El,; sentimiento popular ha guardado un pia-* 
los directores generades son respetados. ]^r ? fioso recu^do dé loé hombres ’ que en Ies 
los. Gobiernos, y los asuntos , no, sufren, 'in*-. r tiempos heróicos combatieron • por la libei*-- 
jerrupcíón por los cambios políticos, pues -- tad. Confundido con las multitudes Des­
loa ministros tienen siempre «¡ti personal lmoulins lanzó el primer grito que ddtermi- 
que domina lo que Ueya euti;e manos y que - nó la acción libertadora. . ■ 
le8,mfi?rmatcon, lealtad,, por saber que, la , LaRevoluciótí coñéumió á casi’todos sus' 
.ie^tad es, su. salvaguardia. . , .j grandes hombres;- contandos fueron ios
^on esas compfttibilidades habremos dâ  ̂íque posteridad arrancó del olvido
. ,--- ............... -T-, — y Vomedias, 14
Se hacen toda clase de trabajos por los 
procedimientbs más modernos, y especiali- 
dnd en aúiphaciones al plátiuo y ñmiadas 
al óleo y al pastel.
Se reproducen toda clase de retratos por 
deteriorados que se hallen, al tamaño na- 
tití-al.
F A K A  B A r i A R S S
EN '
dégante y acreditado estabtecíínTeiito 
dé baños de mar y dulce ,íari coooci 
áo en toda, España: . ; ■ '
Tem porada desde 1.® de Julio al SU 
de Setxtio nbre
para
do un-paso de gigante para llegar á resol-; mostrarlos viviendo, y que el pueblo cou-
1 monumen-Ver el probiems de ias incompatibilidades l temple en los sitios púbücos los y adem.ás de esa ventaja se .ebnseguiría otra ítos que su memoria pioreció.
UQ pequeña: disminuir el número de plazas í Desmoulins fué ei princloal iniciador de
E L E G R I H A S
:|  s s t i s i p  d e  a n o G i t íB '. ^
'I fe  TAngeV- v  ¿
El Raisuli nepcía la paz coñ la káBifá " 
de Anghers, para contrarrestar los ééfuéi*- ' 
zosdelas tropas del MaghZeú,'que óstán 
decididas á capturarle. ' f
D© R o m a  - ' ■ ^
El gobierup ha aceptado, la invitación de 
Rusia para asistir á la conferencia de la, 
paz..” ' '■* ■
B o  P etO F S bu F go ' * ; ■
Ha llegado á la capital del imperio inohi, t 
covita el firmante de la paz ruso-japofiesa, 
Witte, siendo aclamado con eniusiasmo por 
la muchedumbre que le esperaba en él 
puerto. T
—El gobierno ha fijado él día 4' de 1^- ' ' 
cifembre para celebrar las elecciones de la V 
Douma.{ '■ ■ ------- ' ■_
. . B o  H o n -K o ^ g
La escuadra inglesa de la China visitará ; 
en el mes de Octubre ios puertos japQhC:: 
ses.
in t e l lg e n o la i '
Pftpsístese en que continúa negociándose * 
una inteligencia ruso-alemana. ■ * ,.
Acaso esta alianza se dirija á defender 
los intereses de ambos imperios eh el Ex­
tremo Oriente, contraía cOnjtMiciónT aBglO-s-'*' 
j-japonesa. .í ,  ̂ > ■
B a ta lla  ea m p a ^
Entre los oueblos de Abrigada y Ésfri* 
heiro (Portugal) existían antiguas rivafida-' ‘ des. ' ' ■ '■■■•■■-••
Con motivo de la feria que se celébra 
cerca de Coimbra vinieron á las manos los 
vecinos de ambos pueblos, éntablándpse una 
verdadera batalla campal, de la que Jrésm- 
taron cinco muertos y cuarenta hérfdd's:
En la refriega tomaron parte cuatrocien­
tos hombres, mujeres y ehiquillps armadou 
de escopetas, navajas y piedras. - -
Para restablecer el orden tuvieron que '
j • . • . ^ 4: vanas cargas las fuerzas de caballería-
i f ©  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l  * destacadas éon tai objeto.  ̂ “
_ ' -4^1- I R6ina inrÍftFíí*rír\Hhl«-noviTn/v a«%
|.fo,7»nVir̂  V.TTÍ. 4 5 atracción* mutua de sus masas sea predomi-
I auraüá Ros han traído al e'^ado ^re-1 nante, caerán e l uno sobre el otro con mo- 
' sente. agotando todas las enérgias, vimiento uniformemente acelerado, esto es, 
srfi®&®Rdo ó  m atando todas , las füon-1 con veldeidé^és îoimcientes. ¿Y qué sueed^ 
í jrigueza, estexilizando todfiS |rá en el acto del choqué?.
5 las iniciatiyas generosas y castrando \ ¿Habéis avisto iq. que acontece cuándo 
todas las virilidades redentoras, ¿có'-?’ P̂9l ®®9e enonmes proyectiles de la.ar;^'
.■ iBo ha de podey registir España trein-1 moderna chpeáocPhlí''é el blindajq 4®
ftaaños más cóp  este régimen? l ®®®*'® ®̂ acorazadqf Proyaotil y plancha 
aue nos' l íW ' pmnohrph'rin:k í^ ! í ! j9 r l  dinario. Algunasy.é^es el aceróse f^nfieárruinado y deshonrado, ¿como Van
i  redim irno^
' Si no supieron hacer lo  más fácil, 
es¿una locura pensar que iiarán lo  
que es casi im posib le ;'
Ea jtreiiita. años ,ba llegado e l Ja; 
pón á un estado de cultura,, riqueza 
y poder que causa* envidia.
S  uosotros descender en la misma 
iproporción que #puehlo jaiponés ha 
Wuliidp, M.
intacto y el metél apai*en las regionéé dé 
yace incandescente 
I , La gran cantidad’ de fuBvzeû viva; que>ipor 
efecto ’diel eboqvie queda; ai parecer; des­
truida, ne traetormá en calor; á raaóm de 
una caloría poVif cada áíBÓ xü'ógrametroB de 
fuerza desaparecida.
Pues si tal sucede con cuerpos relativa-
■i mediOjprésfferóí' ® ' húmero de 
eS un bochórno;4as jirO'» 
de lk’î iíiDl̂ á9ida|l,utta ver- 
* ** '' %ñdi^iicía ^eñ^'ál,"'^M
^ .m u e r fo  el séntimiehtQ ^pl pa- 
íftismo? Si no ha m üerío, apenasíSfíi ;ikií. "wiaíi?. 'láte. ¿Es que hk̂  "Sid6 féemplázado
 ̂lealmás’ grande, por ün sén 
S^’ihááelévádó'yaHrüisfa? No; 
a,u^iver^al eá unía utopia, que 
sólo acafiéíá'J^itttagina- 
: í^épíurjíenta de unq̂ '.S& ântós. 
í-doĵ es. El patriotismo Jfá j^ido 
í&pfezadoi por la jndifereñ^áíPcp; 
^i8H«;i^fpor 'el particular jutepés, 
'J fi1efS8|)W'haí partido de a®rj||í%(., 
iT Já indomable, î ^Bb dia-» 
unéá
millones y íniHemés de tóñteladas movién­
dose con velocidades prodigiosas?
La cdñtídad' de calor que 'se '^origine en, 
e,soB ch'pques^^ñlqéales Éene que ser enov* 
me; Ids' cuérpbi, Báatá álft Opacos, * ée ha-: 
cen incan^éécéht^eé y 'enfdaíléé él te'iéeéópto 
de algún astroñóma vigilante, ó ’ía "jplacá 
fglógráfica preparada'páka^é^strar ctiañto 
ep el.flrmamentcAAodnieéeí'áfe^hifta exis­
tencia'de üh á’gtro''hpevo‘.
 ̂ A veces, én estos cho^ues'fremendos^én 
eftos'ilrandes cataclismos, se produce cá- 
ilor sufiiáente- nám> >miA 1-An .l-ró̂ anA rrtio’ .acpara' f que las ’ióasas que' se
permanezcan  ̂ineandescen-han encqñi
tes IqrÉiq .es depir, qúéva estrella
4uramHehí3hí.l§4' óÍ?ú3 ifcáSiqnes el eal(ír 
yesultunte>j^',menor, ,®J- eníriamieM® Vpí'
tadiaciótt es<̂ r$íddD'‘yTáptdep>es  ̂también -'la 
-extinción delvastro nuevo. Los querpos 
vueĵ lven entonces,¿cirios y oscuros, á seguir 
moyiéndoaeren la,8 tinieblas de lo descono- 
mdo.
d é M t o  ráza? ¿Y 'e l pando-húz que eu ellos se } 
‘̂ y o fism o ?  N o tnándose en todas di
^%'^^por'^ñfpguná parte ¿W e lA tie rra .
'A  la líheflád? |Y el fanattóúi^ Pero h




»do tres (úudades, lo dé-, 
s tudô '̂ú ca^ todn, es rebauo,, 
‘eml,^pfv^Up_^astra^d. 
pqpica^ ni. fe religrosa, mu- 
'■̂ Ips déia .iiliertád y muchos  ̂
^ ()p ta réh¿i,ón. ^e fespeeP 
& , e^tqriorés d g
mo se cotizan los cauihlq|, 
‘ Jpoáítieaap.i - . '".V':,'
" G» todo esto^^que nos acerj 
des.eíi]^tóJ|ifl^d¿ á la 
^_ppens^dd h  ha he?̂  




Resulta, pués, que el hombre tiene noti­
cia de esos cataclismos cósmicos, por la 
produce y que, derra- 
reccioñes, llega hasta
laiuz tarda en propagarse. Verdad 
ue trescientos mil kilóm’etros por se-
Indq̂  .es upa velocidad á que los automó-
B más desenfrenados ao llegarán pun-. 
l^;|pero, en, fin, para salvar las. inmensas 
dislaneias interestelares, algún, tiempo tle-̂  
ne%fié!’gpmlearse, aunqñe se recorran á ca- 
j^aflíjs^ pn rayo de luz.
emanados del Sol tardan en llegar á 
H ^ierga octo minutos y trece sgundos. 
fedas estrellas más cercanas á nuestro 
etíT éifiplean años enteros en salvar la 
acia que de aquéllas nos separa.
' lo tanto, cuandermna nueva estrella 
i w m .  ,comq ahora en el Aguila>;y enP Pj^r ................
afli^iP.erseo, no quiere decir que en el 
ae^ pimmo ep que advertimos su^presen- 
.jfiíÉ'Sé verificado ó está verificando el 




B ©  J ú n iin e s b u F g q
is de los empipados en ios 
minas negárbflséá practjcar| 
io á los opérariop dfe Ja raltóf
I Reina indescriptible pánico én los pue­
blos inmediatos. v ^ “
Siguen
De provincias
28 Septiembre 1905. 
B e  U le p e iia
tpdo á h> que ep realdad es: é Ip ̂ e manda- hiles,-- decía el gran tribuno—precisan va
tario desinteresada fiel país, sin fierpeho á rone '̂fñertes ppr consejeros, de Ip propia La policía descendió á la
 ̂ practicándose pesquiSás Vara
i capturar al individuo que ayeC hirió á iin 
i'b A y mató á bitrb. '
4UC xa lucuid, ueuBBiia apoyo para *UQ&oiancíí; re las garras de los’amariUos°^ soiem-de haber, sido elegidp o wflmftrado diputado suafeMarse. ' ' ü rs .1 a™ariqos.. nimmo.
defcategoría para todo. ' ¡ ¿éíesfa suerte, en la Revolución fran'éesaí «  * - 7 ?  1*“ ®̂  mijitar que entiende en el suceso'
, Cuando el ser diputafio no dé más que un '■ la teMúra humana se coüfiinde con la grán- r anppcij^ Ja formación de una compañíal decretado la prisión de los amigos ' que 
■derecho, el de coadyuvar á la lahqvlegisla- ( dezaítpasible para comunicar violente sa-í ar'giojaponesa, con un capital ‘ al criminal.
tlva, serán diputóos; que d^ap serié, y : endita'* todas las fuerzaé déla nación de libras esterlinas. f B scu a d r lÓ la
minisirada.
Eso es lo que
, ‘ T fija para siempre el vuelo de jp, re-
lagador^pero no conduce a nada pi-áctico.' goétjpda y lúcida de donde surgió la nueva 
Lo que hay qüe hacer es suprimirlas cate- * era db -̂riraternidad y libertad»- 
gorígs pariamenlarias y . el escándalo faiho-5 La4^P8u:i’í̂ ®ióu del monumento ha teni­
do,de los sueldos reguladores, timo ilegal-al í dodug^ §1 día aniversario de la proclama- 
Estedov^que inventeron^^ l̂  ̂ parlamenta-: CiónAqia República. Al elegiLega fecha la 
nos de 8.000 reales de sueldo para juKUar-: Comiñión d®l monumeuto, se propuso mar- 
se cotí 4.000 alampara de un acta bien ad-, fcarj'la|l(iiesperanzas que crearon te Francia
, . , ' de suerte que la solemnidad; no, sÓT
1 pues sabe loh^nstituido unhomenaje,mp tambiéfl
que lo detiíá8'.es Sécundano; y que no-tiene' utíáüéSwéñanza.
más alcánce que el deslumbrar con sufi¡¿fan- f 
tásticos espejimoñ. ;
.̂ Eso de que un señor puedp ser subsecre-1 
tarjo, embajador, todo lo imaginable, por e l!
.solo hecho de haber sido diputado, aunque \ 
pea mudo de nacimiento, y se haya pasado 
la.)Vida en las Cortes si hacer otra ccgia que í 
votar, con su partido, clama al' cielo, y es t 
menester combatirlo cott Saludable éner-| 
gíalf - I hallan itíí
'"■'TO'.,?.*"""»'".......... I lililí n i .nnm.nm,^ j curTau
xiiqo. anarquistás utilizando cuantos medios puedení' para haeér infrñc-
'B p  .Bépli© ■ las diligencias judiciales qúe se sL
Añqche estalló sobre esta cepital 1íqj.j.í:; i 8**®̂  “motivo de los últimos atentados, 
ble tormenta, ' I A c t o  b e r o l c o  ' '
X?rf barrio entero quedó inundado. f De Alicante dan cüehtá de im*salvamen
ida repúbheana
La circulación se interrumpió parcial- to heroico realizado por un a lS ñ fr  
“ ®Vt®r ' . I Uh nifitf pequeño se asomó ái balcón ’ de
láá aguas de San Telmo i á las ochó' ^estojante 
I acuerdos re
.ppr elcorrep.recibimoB la siguiente nota: Ipróximas 
■' SriDireetorb •. J Eslépoüi
‘Mfrconsta que por cartas particulares del f cretario, 
buen malagueño Sr. I). ? Andrés Mellado, I íí*_s-¡í--_^  
ministró le,'Instrucción pública,8e ha.ñ]*4!e-̂ | |IÉ 
nadoiqhe’ise reúnan,todos los; antecedentes í 1/6111
rie In̂ ifatídíición. y  administración del .acue- 
San Telmoyí para dictar una reao-. 
luciúhbon,lo que en justicia proceda.
.. 'Cfeó que este es el momento de que el pe- 
Í̂Pdíri? que Usted; dirige excite á te- Cámara 
' ’~“ -7Cio, Industrias y Navegación, á te 
Agrícola', - á"l|  ̂Liga de Contribu­
te Soctedíñl ¡de; Amigos del País, 
alíM. Comandante M ^ar dé Málaga, ^
; para que, feuní--
Junta Jflunicipal 
’ BepubUcana de Estepona
*todos Ips ciudadanos qjie se, 
S en el censo del partido con-; 
igo Í .“ del Octubre próxima 
BU noche al local que héuna 
' '̂objeto de darles^cúi^títané 
iós en la misma acercá dfe laá 
Iones munf%»ale8. :' ' 
‘ Septiembre dé 19GÚ;~EI Se- 
tMoreno Queri'eroV




*0Dai^ia^;3i, 61, p p a l.
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es decir, dentro de cirico 
átm fenómeüo celesle gran-
i.expongan al señor
Iu.?,tru îÓm Dública lo que en 
Malp^ '̂áContece cbmlF ' ’  ̂ ^ '
fin gran cometa de Halley, 
muchos años se viene apró-
nistñ
que:
El año 1 
a:^s,íse Vi 
áioso. ; i 
Sev trata 
que desfie. lÉ
incabfieabjé admi-1 |(|jeo solar, y, por consiguién-
aciíUdupto, te, a nosotré . . '
ift^propiedad de la ciudad detM'álaga,; , magüi|i unida á la pequéña distan- 
el nsuáFtíCtoidehsobrante pa- riarélativan le nos separa de él,''hará. ocu- 
' ' Paf tal lugai®n el cielo, que producirá én
muchos veídSfctero espántO.
'■•él cometa Vablicuó al hori-*.
.̂......... „ s 'sfo®_____  ________ - prolongación que abarcará,
..... Úi4?, W  I Jproxiinadaáj
tiene,*y-que.él agttA que' uecesitan los- bu- j de oro le dar) 
questegl^tést08>qhe Comprarla, cúnsti-l , Fste comé 
tuyend'ouii monopoltO; : ’ í'*?*- v. : if épocas á la ■
Seguteinente' que en jas Cinco partes d'ej®®̂ ® '’ió fué 
1a tierra; ni en loS-paisós menos civilizados I ®®-da setentaA'viof.'iva aer-fî  nT\ive«M• - • . : W . • « . .¡f.\
y
ra el fomente de lá Bscueia déNaútica.
Iriipámara de Comercio, Inaüstri» y Na- 5 
vegag^fiie MáIá®l|ío debéíISterar pacifl-1 ®® ®̂̂ anti
camê ^̂ ^̂ ñ̂e en e^ ^ rta  de M f̂e^g-üo cai-| éou'ufil 
ga ef '
existirá este abvtsQ.'
te., el cuadhaínte; y  su brilloi 
Sublimidad sin i^tíal. 
hk aterrorizado- en distinta '̂ 
im'anidad; La última vez qué- 
1837. Hace SU revolución 
oiheo años. . : ■ •
Los bomberos salvaron á muchas perso-nasi ■.’-i.v
—La prensa alemana se haca Hoy eco de 
las cartas que firmadas por hoers aparecen 
en Jos periódicos del Cabo. ,
.En dichas misivas se denuncian las 
cru|l<iade8 cometidas con los hereros*por 
laS Jropas de Alemania, las cuales han fu- 
jSiJadp infinidad de mujeres y niños.
Be P apís
Según noticias oficiales, el íratadó fran- 
coajemáa sobre Marruecos quedó ya fir­
mado.
-rr-Mr, Revoil ha declarado que los aCüéñ- 
dos de la conferencia que se celebrará en 
Algeciras serán comunicados aí sultán. '
La conferencia tomará sus decisiones por
uuanimidad y estarán en vigor-durante tres 
años. ' ...r' c:;
IpQS t©PPem'Otip)9 ' ■ ■ ’ *
Continúan sintiéndose fuertes sacudidas 
en la Gatabrm. . , .
En Coseúza se ha desmorditeda f lâ ! Gáieu 
dral, ocasionando varilfe víéümaS. ‘ *' ■
B© P opt-Sald
Ha sido volado el ypppr Chathm, U e  
obstruía el canal dé Siiez.
,La vbte'durá se llevó á caba por meáia 
de la electricidad, no ocurriendo desgracia 
¡alguna. '
‘..flfie.'V’lb o p g  , 'f  :.¡.. ■ ■ .
Los oficiales de la;gtfarn|'ciúa y%is Emi­
lias cumplímentaroi^á loa czareŝ .
;EJ soberano tuvo palabras de cratiíud 
para ellos. , , , , 7,
; Eje&puéá cmbsrdóse para Bjoerk.
•-•■■.■7 -.-- P ad lpeourael
El rey de Bé'lgj'ca cotítínúa dfes'Éej-edan-i 
do á sus hijas, á cuyo fin adopta toda clase 
de retíiirsos. ‘ .
Ultimamente ha puesto sus propiedades 
<ie Costa Azul á nomhfé de su médico, al 
qUe ha dado instrucciones que serán cum-
plimentádaS después dé¡m muerte.'
_ B © -]í| o«epw
jSl Congreso de los zemstwos ha reclama- 
fio la autonomía para lasíidiSerenteá-tíacío- 
najidades que constituyen el imperib ruso
un tercer piso de 
inclinándose ? fi® lá ?̂ P̂EPéSQ édemasiado sqle fpé el c'u§rno, 
no cayendo aljajo por enganchárpelé tes ro­
pas en la persiana. '
Üa albañil se aperciljió fie 1? tremU- •
da situación en
subió por te fachada; pero cuando va esta­
ba cerca dél balcón, rompióse Ja’̂ p^erriMa 
que .sujetaba á 1a criatiira, ' '' ' ;
No obstante, el albafiü logró srivar al 
niflp, siendo elogiadísinio por cua'ntps'pré- 
senciaron la escena;" ' ' ”
Peppos homléldaB
fiue se^encontra^a el nifip.
En Albatana (Valladoljfi), dos perros que 
corrían tiraron á una mujer llaíinadá Catali­
na Martínez, la cual falleció á consecuencia 
del golpe. ■ - , , . T -,
L f ÍJ
A is la n te  « s e p ln g  , ,.
Dicen de Albacete que, en el T-pnebló mísi 
Hellín, el vecino del mismo Pranciséo Viz­
caíno, riñó con su amante Hosfirio Fernán-' 
dez, á quien asestó uh fuerte golpe cpiji jjn
La in feliz Rosario cayó al súeló, con tan 
mala suerte, que se produjo upa, fi'erida en 
la si'én, de cuyas resultas murió.' - -
 ̂ M ulta I,
Ha sido multado el seiáañarió 
Cumt, por injurias á tes autoridádéér
ObreFos paradrib
Se encuentran en huelga íft ma-ú
yoríá de los obreros de las fábricas eatniiri- 
ñas- de cintas de algodón. . '
El paro obedecéú lá crisis aigódbnera 
'  ; U B V u iim k ^ iia   ̂ ' " 7
Existen temores de qq^máfiana se nro- " 
muevan despr^nes cop motivo,fie. te a l "  
sion que celebterar el Ayúntá'imhffif éri te 
«ue se tratará der aríiéndo dé ibg consü?
1̂  Bo V álenola .
^ jh  la fianza mefáliéa'*h^ éifio puesto 
hoy eñ Hberi&a él director áeE l puéfS^^^
■ -X
?íU
Ha llegado a ^arragopa el Snistro de ' 
paqienna ingles,jllr. Chamberlám 
Este ha visitado los
á  m i
I
 
mé'ulos de la capital; pnnwpaiM
É Ü H É É t l^ u iU — aai ’i. *1 j M i ''1̂
m
■ m
D o a  r a ) I C 1 0 N E S  D I A B I A S
PETROLEO
Loción antiséptica de pef-i 
fume exquisito parala lim- 
pieza diaria ,de cabezâ  
Ln certificado' del’Labora'=̂  
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el, producto ,es. 
absolutajneate in̂ otensivoó GAL
El mejof micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CAljVíClE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINAp, 
la PELADA y demás 
enicrniedades parasitarias 
del cabello .y de la barbao
Or.Huiz de Azagra Lanaja
M é d i e o - O c u l i s t a
dd 9 á 11 y de 2 4 »
W11«« « •  R ie g o  n.«íS*'
—En el exprés de las tres y quince maî  
cliaron á Madrid, don Adolfo Suárez^du F l 
í' < gueroa y la señora doña María Castillo di 
Gandaya. .
> Para el extranjero, don; Juan Â|||ia)áo 
I, I ó̂pez Ma.Ttín;<
\ P ara  yiUahaUta,|Pi^M iguel G a r m o n # ^ ^
;; guinetti y su hermana Carmen.
—En el .trerude-las nuevey toeinta salió 
para Madrid: la distingujite señora doña 
María Cañizares de Mediano, hermana del 
catedrático de esta Escuela Superior de
Comercio,don José M.“-Cañizares.
DO MÉ,rIna—Para asuntos dé itítéréB 
deben presentarse en esta Comandancia- de 
; Márina: , , ^ .
i Eduardo Reina Agnilar,i dU Jô ® ¥ 
í cisca; Julio Pérez Costa, de Nieeto yf Nicá-
> noia; Guillermo Moyano Sevilla, de- Lau­
reano y Rosalía; Ricardo Antin Menat de
í F e s t e jo s  María Regla; Manuel Maximiliano Gómez:
I El programa dé los festejos quetjian de ¿e Eusebio y Josefa; Francisco Mera R̂  ̂
I celebrarse con motivo de la visita de mon- mero, de Rafael y María; Juan Bautista 
isieur Loubet se ultimará el día primero de , igrael, de Incógnitos, Gumersindo López 
j Octubre. i-Berlanga, Manuel Muñoz Domipgue?, de
I , R s s l ‘•*.dOitt 5 , ‘'Francisco y María.
Romanones ha dirigido ULa real, ordep á y p^j,*d[ids^Se suplica á la person  ̂quf.
Dee’arí que será el último eu U0>ia« 1» MÜMHtS 0 SAMBLLIPO IH El CO® DSB MOltoA Y
P in W  Barnices, laral» Paglita, ^ s  M ineas
dios conducentes al renacimiento del Liceo. I ; DROGUERIA




las gracias al distinguido pintor Sr. 
nert de la Ppña por sus ofrepimien 
decorado del nuevo local donde en lo tntu- |
PftBH EL PELO
señor Castañeda dice que debe admi- (}̂ eIlta con la autorización ci rrespondiente e^  ec ora p lyV  * -
la dimisión y proceder al nombra-, condiciones higiénioas-pedagogicas y de s gu a . WAPTINEZ.
b de nueva junta. Di 6CtOr, ©1 PPOf^SOP NOPM al D. M AN UEL MOnJl*
3lve á hablar el Sr. Salcedo, para dár  ̂ elemental v superior. Educación de párvulos por el método Froe-
ro se in stale el Liceo,,
El señor Reina Manescau, entiendp que j 
ínteé d® nombrpr nueyújuidta 4®.̂ ® 
se algñti âquérdo deñpilivo, máñiíestanao  ̂
que BU opinión es la de "que elLlcép d®!̂ ®; 
disolverse, vista su actual siluación,porque 
eso de viviri de prestado son i).usionp8 ñdí- ■']
culas. -'.j^Debe nombrarse una comisión liquidado-; 
m para hacer un balancé general, y cuando j 
ésto Sé lleve á cabo, entonces demandar de 
cuantas personas ostenten alguna represen- 
tación en Málaga que todos presten su apo-
kp i -̂anr-< Primera enseñanza elemental y supenor.
oV im ieutos de, I.e««lonuu * dúMicmo.
  l  futa-1 1 p ia m - .a  d c l  Q w p b é n  n ú m e g o  3 5
Francés, Inglés y Alemán ,
se enseñan ;á precios módicos en
B E R L IT Z  ‘
Droguería deleiva
Alcohol irid'ustrial blrato, pára lampa-|vor de las. cajas rurales agrícolas, destina-,
School of Languages, , ' ,.
Academia de Idiomas
sillaB;‘barnices etc. _  ^
MarqúóS’deiaPaniega numero 43: (Antes 
Compañía). Málagâ
A lte r n a t iv a  d é  «Pepteto»
Eá la cprridas celebrada esta tarde en
Bxp;̂ ne los ofrecimientos que., ,®n benefi- 
-áio de la sociedad le ba hecbq el pintor se-
OALLE ?íUEyA, 18 Y 20
fr.ente á Batar Rarejo
Proíesoires de S. M. el Rey B* Al­
fonso XIII.
Sevilla, cbn ganado de Muruve, ha-tornado 
la alternativa dé matador de toros el dies­
tro José Glarós Pepeíe.
jBoWaí*iWd céde los trastos an el primer 
toro á Ularós, el que ejecuta una valiente Iñecesario para construir un sanatorio.
faena de muleta, terminando con la vida 
delmuruvéño dé tiña suprior estocada:
Al que cerró lo pfea también  ̂ con 
valentía, dejando una> estocada.,magnífica.
Bqmbib  ̂cínico mató al segundo desuna 
buena.estocada y al quinto dedos piñ®í̂ ®'’  
zos y media,regular
Echegaray expcnjendo las. razvinfs .qqc, encontrado.un portamonedas que con- i yô  haciendo que el Liceo vuelva a su anti-
aconsejan,. la exaccióqi de impuestos en fa- 1 g^o esplendor. . .  ,
  l .- j  l  í l . c m ,:^gj.Q 30.295 de la segunda serie, corres- i gi Sr. Salcedo dice que provisionalmen-,
das al crédito y al acorro. >. -. pondiente al próximo sorteo, lo presepte Lg, hasta que se tenga otro local, se ha to-
C o le g lp  d e  h u é r fa n o »  en' el estanco de don Juan Glarps, Plaz%‘de|niado un piso en casa de Garretín, para que
En los salones, deí gobierno civil -sq' ha la Merced y será grâ tiñeado., * |se ue-unan los socips.
celebrado la constitución de la Sociedad V ia je r o s .—Ran llegado á esta capital
fundadorade coiégiós de-huéi-fanos del ma- , los «iguientes, hospedándose: ^
eisterio. ’ Hotel Alhambra-Doña Purificación Pal- ñ̂or Moreno Cá)-bobet:P.
Presidió el gobérñadór y  asistieron al ac- maé hijos, D. Manuel Pastrana y tamilia, ¡; El Sr. Ponce d<> L®®"  ̂ nata lleear á un S
n ,f is t r o 8. D.-.Juai. Cam pm  I, P . M i  O ctloras y do- ' m s  r f « c t » d .,8  p o .r > . jq ^ ta . ja .a  |
»  señor Pando y VílW ofreció eltórreno ña loés Romero é hijos. -arregloeon el marqués f® e n l i l l í « i l 'n 9Hotel Inglés.--Don Rafael Alcázar, don rque tuvieron que interrummrs|For las d
Ltiis Abrú y Dr. Mardinay y señora. ? gracias de familia del presidente Sr. Garcta.
Hotel Niza.1—Mister Geo Albert, doña-déi Qlino
225 Sucursales en el poLUudo entero
Lecciones de prueba gratuitas
También se dió cuenta de otros 'ofreci­
mientos de importancia."^Muchas señoras han contribuido conva- Nenvilleé bija, D. Diego López, D,Joaquín - Su opinión fué siempre
ioaos dbúatívos. : - íSauguinetti, D. Isidoro Martínez,,D. Au- debió mudarpe antef desque la echaranliosos
Se nombró lá Junta Direotiva. 'custoMazoL D. Ceferino Martí y D. Rafael del local que peupá, ..........: w w  XTi» Pácetti. I til'-Después de breve suspensión, se reanu- |p̂ gĝ g y
T3 I ilffrésái Hotel Colón.—Don Manuel Caballero, - dó el acto, eligiéndose por gran mayona la l^nos.
Hasta el sabad,. . , . 8. ñ ,g„ jj_̂ ¿|Q]fQ ĵ ĵ.Í2a,iD. Joaquín Navarro, don s siguiente directiva: _ . | Darán razón,
á precios baratísintos
B E  V E N D E N




Al tercero lo mandó JSoworfMo á mejoy|j.¿ Glrcíá Prieto no podrá recaer Diego Salcedo Darán
yida de media, y al eú,r»o..de «na hasta lajea D .7enío O .Tn“ | W ^resídeSlef l  Üannel Garda
mano buenas.
É Í e p lm e n  éD  Qlg|i.l^^
Telegrafían delTalíadoiid nuevos detalles 
del horrible crimen,competido en Oigales.
El padre.de la hiña s®.ña confesado autor 
del bécbo.
De BUS déclarácioines se deducé que des­
de su casb'mienfq con, su segunda mujer 
Juana Vélasco, éstá maltrataba brtítalmenf 
te á 1»̂  niña, quien por-dicha causa criábase 
raqüífícá!.
Lá mádrástra Regó, en distintas
del
x/caaiaaa_____, casa do los Sres. Hijo y
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA»
ds Rstado,
G a r e i »  P M oto , ,
El ministro de la-Gobernación continua 
en Robledo de Chávela-
Parece que ha desistido de su proyecta­
do viaje á PaUi
L o s  a ico h o lo iro B
|01mo.
I Consiliario, 1.' D. José PonCe de León y
Escuela de Eguitacién
Por derribo del picadero de _L^ante ,sp
iba trasladado la de,equitación de D.Mapuel 
de Mesa, á la caRe de Purificación rium.7,F . ' ' V .   . 1 .  A 1-rrn T9/\rr TT 1-̂0 C111 A fl A
El representanteydél Sindicato nacional
de alcoholeros visitó á Montero Ríos, para tñceg Sr|g. Nevares y  Calmárino y las se 
recabar una ratificación de la. promesa qne gQ̂ jtag Quesada y Ramos, encargadas ,■ de 1 
‘ ‘ ‘ *' los dos pilletes, y él conocí
—. - — . u- -tu. . .  .aíA ’ “  'yr,. í'' '  . * i:uu ttühur comico-D.' Eladio Segovia. |-;
El 16 de Julio fíltimo la criatura pernio , p ĝĝ o y la modificación de la, ley de alco- | Según nuestras noticias son muchas las ■ 
un lazó: lá mádrástra, furiosa, a Presencia | I personas que han encargado ya localidades j
del padre la cogió PoreFcüelloy la arras-1 7 ¿g octübre hállase convori para esta función. «
s cado el Sindicato. I Lo celebramos.
•all  ocasio- hiciera Echegaray Gonsistente-en presentar, j^g g^gg¿g 
nes, á amenazar de muerte !  la infeliz niña. las Cortes, al propio tiempo, el presu-i 5„,h1a Av>vQfiii»o nArnin V  ̂ . •a-, j' ¿ ww
y señora y
, tT sstro Frtnolp»l.-j-Com oayer di
jimos, pasado mañana domingo se verifica-|Correa*  ̂ Rnf«pi nfimínnUez Avila.
ra en «ate tealro una eanogida y j Maínel R“ l>i ^  Portal. [ ntmdrp’oTfa do Alvaroz y PaaUlo de
función rcpcezentandos. por 1. compama, CoMdor. D. p, ,  asiotenam nescan- 0 ^ ------------ ^
•, , d i . D r ^ n c  Vinos españoles de MesaEntre los artistas que interpretaran di-¿ bepretano  ̂ r
cha obra, a6cacncnlran laa.plandidaaac-.0ra.^_^^ ^^  ̂ ,^^j^^^ g ĵjj_^^^^^  ̂ . P ían C ÍS C O  C a f f a r e i ia
Concurrieron al acto numerosps socios-
y«t9!WH
qué dirige D. Emilio Caracuel el popular | 
melodrama en siete’aetos Los dos pilletes.
tró hasta el corral donde la pateó horrible-
De San Sebastián
28 Septiembre 1905. 
D o n a tiv o
menté, bástá dejarla exánime
Eiipadre la desnudó y creyéndola muer- ’ 
ta, aunque en realidad vivía, la enterró eU|
un estercolero ayudado pors su esposa. |
Después fingieron su- desaparición lleT| 
gando'hasta pagar al pregonero para que| 
voceara su pérdida.
El 18 de Agosto acordaron llevar el ca­
dáver,al cerro Cocero,, lugar en ^pnde fué | jjgUg^Q yigjtó gi instituto, 
balladbi ' . .^odés sus dependencias.
R e in a  X
Con asistencia de la mayoría de sus vo 
cales se reunió anoche este organismo, ba­
la presidencia de nuestro distinguido
VINIFICACION e s m e r a d a  '
S' ! PUREZA GARANTIZADA
Venta al detalle. - Servicio á domicilió 
Depósito  en Málága  ' ’ ' 
M o lin a  U a r io  y  B olB»> 1^ _
Hijos de Pedro Vails-Málagá
Ezcrltorlo: Alumed. P'rincipál. 
Importadores de maderas dei Norte de 
guropa, de América y delpais, 
s Fábrica de aserrar maderas, calle Doct
Dávils (antes Cuarteles). 46.
«LA VICTOKLñ
n é m o . 8^  a l d »OARW RCJBRI A*  ̂ ^
Meriendas Ecenomicas
P o v  d o »  v o a lo »
, Un ohoriio» . >í
: Hediá raciéñ T
Kédia taciéñde Qaeao d »  d
Una lata de Sardiaaa
üim lacié» ^Una nwáótt de SaícMcfcóa de Vith 5 L ^  
Una laekw de Queeo^d»
Extracciónuimientos, espaoiahdaó eó -D o^ a i™  «
tiflbiales de todas clases y d e j^ ® «temas oonocidos, coronas de
de pivot y puentes ináíupvibles.
pW  ae laOonsHtucíon, 6 al 14, al «Wc 
aels Estrella Oriental. ________ ,
EL DUDE
AJUupicui uD  „ .g S a u itt uc
AM arm ol©JÓ~Hoy sale para M a r - ¿ o j p g h g i o T j a r i o  donA^ntomo Azua
'molejo, en compañía de su hermana Gar- , -^ aprobándose por unanimidad el acta de |
;---------------------XX i? men, nuestro apiigo ,y  correligioparip _ _______________
I Pedio Hidalgo Espüdora. |*” ,Dióse leeturá á atento oficio de la Junta
i  ̂ X n, enrt ó I Huptó.---Anpcbe,faédeteutdo el joven íjgj ¿igtrito, en el qne participa el
La- Rema ha donado 2 500 peeetfis para ÍS afiós,'Antonio Ríos Marios, el c u a l^  hramiento como representante del la iglesia que se construye en Pasages. .......................  ’ > nuiuuiamiciinv/
VÜBlta
-’̂ íAíiIDAS FIJAS del PUERTO d« SIALAÍ̂ A
A'pésár dé estás revelaciones lá madras­
tra sigue negando toda participación en el 
criméñV ,
D ó B o J a r
Se ha celebrado, la fiesta d® la Libertad.
El áctp resultó solemnisimo., n»
D e  C a r ta g e n a
Cou> rumbo á Tolón levó anclas esta ma­
ñana la escuadra francesa:
' D e| P a lm k
Está íáráe zarparon  ̂ con rumbo dp'gco- 




P r o y e c t o »
Copócense más defelies del proy ecto de 
incómpátibi^^
Lóé 'senadores nó ppdrán admitir cargos 
de direfjtor, gerente ó consejero de las Com-j 
pafííás átrendátarias de monopolios, ni der 
caaiesquierp otjras cuyp objeto sócial s® di­
rija a yeriilcár obras y prestar servicios pú-< 
blicóB.
Se exceptúan de la regla aquellos nom­
bramientos que cofréáppnáañ al Gobierno y 
que éáte háya'Cóñferidó bálláñdose cerra­
das las Górtes.
Solo podrá ser'¡diputado Un o'átedrático 
por cada .Instituto y  en caso de ser vanos 
los reelegidos, la Comisión de actas los so­
meterá a sorteo ,̂ .
Poárán. ser diputados los generales que 
no desempeñen cargo, activo. fue,ra de Ma-
* ,
Taiñbiéñ pódíán Óstéñtar dieba investi­
dura los diputádós proviñeiaies y cóñceja- 
les dé Madrid;
Etcaráctér de dípútádó és iñepmpátible 
con tOdO's loé cargos dé émprésas páíticú- 
lares á és ĉépción dé lÓs ñombramienlos de 
la incumbencia del gobierno.
La t̂ísj é̂ra dé lá xeuníóñ de Córtés el go­
bierno iéiáltirá á las ñáínará's las listas déj 
eenadorés y dipiiládoé ‘̂ ué se encuentran 
en posesión: de désiiñós, .todos, los cuales 
quedarán como excedeniés sin suéldo el 
día qüe'jüiién elOaígo. ; .
D e  p p esu p u e ,/9 to »
En el Consejo |.de ministros celebrado 
ayer se aprobáronlos presupuestos respec-, 
tivoé á l l  Présideñcíáif Éstádo y  Gracia y 
Jasticiá._. _ ^
Las moSiflcá'cionés qué presentan, con¡ 
relación á los de 1904, son insignifleántés.
El presupueátó áé Mariná'j á cáíisá de es­
tar ligado éon el de Guerra, quedó apláéadó 
para cuándo regrése el general Weyler.
Jtíágasé sé§ü^b que ño habrá Conéejo, 
hasta el lunes, en cpyo .óm se hallarán en 
Madéid ,
En diéhá reunión, se continuará'el estu­
dio de los presüpuéátos. , ̂
. . .Jdás ¿Dv.Qyeéto)9..
Gl?(SÍS‘Pr|g|p, aqéícás de, lo,s íproyectos 
conocidos, pirépar̂  otrp8,reÍ%̂ yp.Ŝ á̂ Ĥ  
mas sociales y GóñflafS aej ífabájq.
Para lá cOñfécéíób dé inibol éé oirá al 
Institdtd de íéfótÉás.  ̂  ̂̂  .
D e  e in lg p » e ld n
La pf’éíisa llámala aííncióp dél gobierno 
acerca de la con^áñte émigráción al Afri­
ca francesa y ál Brasil.
Te:^ia^ÉilíSiÓ)n,;^el e»l'u^^^^
I conducía ppr, la calle de Atarazanas , dps l.joigmo, de su presidente don Antonto Ro* 
I tablones hurta|p/s pp e l . MúcUo de Herejía | García y del vocal don Francisco
recorriendo, ¿g una de láSrpiias qoe.bay en dicho,sitio,,'Laque Batea; así como otro del segundo I propiedad j déj, los, 3t;es. Hijos .de Pedro; distrito manifestando que enéustituciónde 
Vallé., í ¿9u Eduardo Palaqca, ha sido nombrado
. MI vapor fraupés i <
EMIR
«aidrá el dia 4 de Octubre pára Melilla, Ne­
mours, Orán, Oette y Marsella; éon trasbor-
Telegraiáás de la taraél5 -.|:
De nuestro servicio especial ' •
Telegrafié esta tarde que el balandro | AÍbi«j«PfrTHa Regado , á esta. capital ¡ yépregentar á este distrito,enmnión d e K ^ j p á l e r m o ,  'Oonstantinopia,
propiedad del rfiv nftmhióRftlfi'̂  «.X Qxr*-..a'n-iorr> M YaoniihíaTi. de París. ..xxmna-fíbrna dnn Tuiciano Lifián y Se-j oHooaa aieíAniíifa v-uara todos loBAnertoé
él nombre por el de Riña X.
Nenúfar de la i  l ey,ca bi selé  hn e tra je o, . ^coubj n,  í , ĝ g co p ñe os
/compraúdo áibuen precio alhajas, esmeral- 'j.j.guu , . i,
Al ti'.ulo se le han agregado cuatro pun-| das, pgrías y briRantes. . i, 'E l Sr. Riltwagen, con'enérbiee^e í*’®®®®»
tos suspensivos. I Permanecerá en-esta,, Hotel, dé Roma, jggVjjjĝ jgg gjtgg ¿e que han
Tratando de d^gpejar la incógnita supo-1 cuarto núm> 25j los.días 26, 27, 28, 29 y calido los monárquicos para 
nen mucbqq.;que puede referirse al nómbre l 30. LotS avisos, dq,una á tres. ' candidatura republicana presentada por es-
j-n i„.- X X _ j - - x - x  GttM ©1 ©Btóim igo é inteitónos el ta Junta, que obtuvo el tercer lugar. ^
La Asámblea hizo suya lá protestB,signi-
de El^ha, una de. las princesas deque se 
iiabló al enumerar los proyectos de boda de
don Alfonso,
InñpéédiábL d e  u n  eu ap te l
:El rey y el príncipe de Baviera estuvieron 
esta mafianá en el cuartel de San Telmo,re­
vistando las fuerzas alojadas en el mismo.
' Llegados ai cuarto de banderas, D. AL 
fonsó escribió una sentida dédicátoria. 
jE xeu psióii
' Dejgdidamente el rey asistirá al concurso 
hípico de Biarritz, haciendo el viaje en au- 
tomóvU. -j, :
Le acómpañárá el ministro de jornada, 
Sr. Méllado.
£1  «G ira lda» ®
.. /llt sábado marchará el' y até .Giraldá ál 
Ferrol.
B o ls a  d e  M a d rid
Estótháéál de Sóñede Carlos.
Si en la casa hay mal olor; 
la higieñe te lo prescribe;, i
abré pronto tús balcones ... ;
pará alejar éí hedor, 
viérte ün frasco, es'lo mejor; • 
dela Coion^m d© DriVSí
Odessa, Aleja diía y p ra todos ios puertos 
deArgeRa-v -  •
El vapor trasatlántico francés
NIVERNAI8
saldrá el 8 de Octubre para Santos y Rio 
J a n e i r o ; .■ : ../..jiH ‘
El vapor itaíiSJio
AU8 0 NI4 ^
saldrá el 24 de Octubre parií Tánger,; Lié-
,29 Septiei3ad)pe ,1906,..  ̂¡
En Huágría auméñtá ía ' agitación popu­
lar en fáVordfe la ley del sufragio y contra 
él bloque liberal. , . ' : ’
v i a j e  d e  U o d b e t  A X ilabp»
• En contra de Ío que viene ¡diciemdose mon-
siéur Loubet regresará díreptamente A desde
‘ I. .V 1̂- - ... ..̂44 M #• AACDlACf . flinPortugai 'baciá‘las aguas francesas, sin
4 por 160 interior contado.. .
6 por loo amoríizable...... .
Cédulas 5 por 100..............
Cédulas 4 por 100..,..:....... .
Acciones,del Banco España,. 
AccióñesiBáncb Hipóiécario.,
Acciones Compañía Tabacos, 
tíAireios
París vista.'..... .............. .
Londres v i s t a . . ......
SANCHEZ ORTIZ










r.fléaodo el deseo de continuar combatiéndo,
; én cuantas ocasiones sé presenten, á los
nim itd ío\ Srnz, D. Pea¿ GómezD; Laureano Liñáñ para ocupar las dos va-1 Gapetown, Melbour^y & y ^ ^
Canteé producidas en la Junta provincial | parácarga y pasage dirigirse á su oonsig- 
♦ A 1 .a A^Miran por fallecinüento de los Sres. D. Pedro Gó-iñatfffio D. Pedro Gómez Ghaix, Plaza-de ios?l-«.SolBana».-Fnpe,rannM M yan- poe
da Cnenóa-.y, Cómpañi, Plaza,de:?ao J n - - e l  acuerdo de lu-' --------
efectuar ‘crubéro al'guño frente á'Tánger, 
pbrRas costasinárroigüíes.  ̂̂
El acorazado qtíe’cónducirá al Presidente 
*110 tendrá e s c o l t a . -
Deprovinmáé .
- 29 Septiembre 1906í^ 
D e  V s l e n o i d
m
Rán 20, S|̂ î ici6 pef*béñéñté, éf«3ctóé fun®- í ̂  ir e t o io 7 e ld  ;o“nee5;: i Fáñríca
ganos :de l̂o^B C(aaée, surtidp ««WBgo f  „ í  ■ rfeoto nomhróse lá comisión de eprOho, OApsii^ para hoteUss do taoy
ae on-eiaer en, ios traba-1Ordéñez-^Margnós, IT. HALAGA.,
diíeréñles clases y tamaños á préeiOé,.écp* 
nómibosi.—Gonducsiopes á tpdaézboifaSí |®® ’
P«ra,oure|»,l«.tg8fF©i’j|ae,:,diCJ,eD-’ , ;
lévantándosé seguidamenté»
vñlsiya los discos .especiales-de L  Guenca. ^
'Rédjng^il*’,De venta ép lá Fañm,aciá ÍÊ áééb: 
^ eroben op-L azar Yéase ezr.4,̂ plana.
Én la Sociedad de Ciencias sé vérifleó 
anoche la ahuñeiáda reunión dé socios dél 
Liceo de Málaga, pará ttátar -de Importan­
tes asuntos *conc'ernientés‘á dicha éóciédad, 
cuyas gtoríosas tradiciones éStáñ Iñtiñia- 
mente unidas álá historia dé nuestra Ciu­
dad.
A las nueve ocupó la presidencia'el-'se­
ñor Di Diego Salcedo Dufáo,' dándó'sé léc
COMENTARIOS I
os tiftálB e l^ ^
Esto decía ayer La Union Merc^til ji cpm 
mucha razón al dar cuenta de un lamentable 
suceso ocurrido en París y dpi cual ha sidp 
víctima una agraciada joven ,por haber,que-,
ridp teñir én negro Su cabellera rttbW*í Én eíecto, nada más peRgrojíP qáe ; Dsar
do esps menj urges que á diario,, se expen­
den como tintes y que en realidad no hat;
cen más que dañar el cabello. ■
Verdaderaimente este caso constituye lo 
aue bien pudiéramos llamar «El peligro Pá-
Hips de José Mi
, ■ Costillas añejas de cerdos á;7 rea 
f íes llibra camicéra por quintales y á 
7 Y inédib reales libra pot carnicéras. 
ÍÉÍáM.,'jru»n» 5 Í 'y .S 3
F A B B IC d .N T S S  
D B  AliCOHÓXá V IN IC O
Venden el de 40 grados desqjituralizad^ 
ñon todos los derecbo^ pággdpsi.á ptgs. 20,
lá arroba de 16 2x3 Rtres* *Á
‘ Por hectolitros á ptas. 114 los 100 lifroe., 
Escritorio: ALAMEDA, 21.-  MAL,AGA^
C r e ^ .^ j^ s % ’ áe.Haciepda que -el. lu­
nes ,qúédáráúltimádo el estudio de los pre­
supuestos.
D e»reol)L O lea
V ,E<íbeg^^  ̂gj8 cciiBa.dé Ja ;r de la
ley de alcobolés '̂, jprop9p||nd̂ ^̂  llevarla á 
las Cortes lo lims prpilfo óne'paedá.
’ ;D©,el»zi| \
Romanones bá á DáiñRéJ pará
tomar parte én tíña cáberiá.
Gran restaurant y tienda de vinos de Gi 
' riano Martíneis.
Serricio á la lista )r cubiertos desde pá; 
é̂tas l,SO en adéláñte.
A diario caRot é la Genovesa á péselas 
>,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y beba 
'éis exquisitos vinos.
«Lá Alégría», Gasas Quemadas, IS.
' Etmela-caleoturas
Discos febricidas al salóí de González
Los médicob lo recetan y el público io proclama 
como él medicamento más eficaz y po îéroso con- 
tr? las (iALENTURAR y. tpda cl^se de fiebres 
infecciosas. Ningüná prepáración és de efecto 
más rápido y seguro. ^  ‘ ;
Precio de lá caja 3 pesetas. Depósito Central,
Farma0a Re ía .cállele Torrijos, núra. 2 esquina 
Málaga)|pá Fuerta Nueva.-
NU£V.0 A&idREO
C riis ioba l lÉoxíitero
Marqués de Lefios. 7 y plása D. Juan Dim, 1 
, Servició á lá Carta y por cubiertos desd 
pésetás 1,50.
Plato del día:»Rifione8,á-Ia portuguesa.
N O T I O I A S
 ̂ c i a s e  d e  T a q u ig r a f ía .—El profe 
sor encargado de, la clase de Taquigrafía en 
esta escuela Saperiprjde Comercio es núes 
tro querido amigo D. Añtonio Azuaga,
La matiícüla, es R y  .giatuitá y cuan- 
tás persó'nas lo dés'éénpúeden inscribirse
ett-la secretaría del establecipiento dé, doce 
á tréá dé lá táMe Ká t̂á éróia 15 de Octu-
que fué aprobada unánimemente 
Él Sr. Salcedo hace uso de la palabra y 
dice que el í Liceo,- después ;de ciñcueñla 
años de existencia, en cuyo espacio de 
tiempo tantas pruebas ha dadq de. vitalidad 
y ñorecimiento, sé énctíeñtráfrby^en el du­
ro trance :de: no-tsomf ®®8®'P’'ñpiá; ?,
Para celebrar está reunión,baíténido quf-li 
acudir á lá;Soeiedftd de Gienciáé̂  qpe, ga-|; 
lantémente ha cedido, su local. í ;
Dice que la Junta, coñ.cúya presidencia
6ujtan proj)8.dos,,— . ■ „ ■*#  ̂ i
Japonesa que vende la Drogqerm'[Modelo» 
seguramente no hubiera sido la víctima. Vát 
le diez realps el frasco, tifie bien y no man-, 
c h a . ''
^ectiéuléé pAblteii
T:©»t*’Q.,Vi1t0i AgiC
se bóñVá, há becbo cuaníp ha estado á su l aî \a^Én  ̂Uá.4 <4 «•' n '1M .Á\ a/VV%'R/\ir« '< ^  ' ' *
FáDriba décáinaéde hiierríii
‘ ' Calle de Veíee-Málagá número ̂ : 
Depósito; Compañía, 7 \'
No compren camas sin visitar esfr oasa“'V ______ TT oaliflaflAa ..TO1 rtnft fiññr comparen precios y ,
SÓmpre tiene una eoonoinía de 20 tílO. Mp
Sélos esiiSC-iaíes para colegios y asüós. 
fios.y So.míers Re
alcance para evitar áia sociedad al sonr [ gg Ofrecían al público, tras largo alejamien
de que se la ponga é^acáRe cual si se tra-:. x *.i„tx..x vru4iiíAvxa
tara (jCila niá  ̂inmoMa tabeyna situada én.
. El Éstableoimientp situado en la caRé de; ,
anpeber-«rM)í ayj8»,erê ^̂  ̂ Bolsa núm. 19 y MolináiLaripA 12, es el 
Tetnjirmich V aofiite Virgen y  corcien-
-lúblifio: tr s l eO aleia ien-1 «laoA «nnóruír nrócedénté dé la. Núetá
to de* la escena dél teatro Vital* Azs
X, . rt j  . La inspirada zarzuela de Romeavy Jimé
Ol peor callejón de la,ciuaá̂ ^̂ ,̂ ■ l obtuvo * esmerado desempeño distin-
Upnsidere'qué se'bá 'prpcedido tóíí, él^l-' ? g,uiéndpáe îtf •Srta..-'Páptoí!. ; 
ceo d& üiiñ' manera átropélládá-y vióleñláW Exx EV barquillero liiciérPnse la ígeaciosa 
--•La Soeiédád FÜármóñicáí ■ c ^ a  pepita Alcacer, que dio mucha vida y de-
debé al Llééó, tettiá ■éstáblecido un páeto gepvoituraal eBámorado bárquillero, y la- 
secreto 'coñ ñl.marqués de Valdecañás fiara . Suárez, que cantó mny acertádamene 
arrpjar á a,qpél .de. su lpCaLpareifiúe^vijticrá y con macho, afinación la romanza del
áocuparltíel í^nservatOriP.^   Uegúndo: cuadro.
El Sr, Salcedo Censura énergicameñte la ; Esta'noche .idebutará pon Cordeleras la 
coñducta de la lá qñe f  ' primera tiple Srta. PRar:Ghaves, de la que
juicio ha óbrádócOñ él LiCeo eorüo'un hijo í jnny buenas rqgerencias.
désnaturqlizadp.;ni-'(; ,V:„
Las moidaP;i manifestaron ^  ¡parqués, i , r
que de continuar el Liceo un día|má8 0cu- - i¿ll|jU^ . t O r  M I lU t
pandp-laf^parta; da lpcaL quc -leQuedaba, >: \‘y ' - D F N T lI ^ n l f l I I
elías.Vpáciodirían el contratOvpuef «̂*>i“ ' '“’' ' w i-iii i i i  J i i w u
^ tíe|, ",, 
í preció
vxo .«yna reales arroua,réspéctiivamente,
la libra a 80 y 7Q cté.--He %irve á domloilio^
coníQtjFÓ;jediflcio,f de PPj®î ®a co;^diciones,! ; jPpdárpsÓ repred̂ ^̂  tódop Ipp padp-
r.,., I^^SáfS!rrá& él más ftíérté dolor
todos i "Ésmn átí^óptico 
i Végetal.
psderéso, puramente 
récip: -UNA, peseta Jpasco.
tíre:.- .
D o  viajo.T^Eñ Ál̂ ^̂ ^̂  ̂ 4p® 7
treinta llegó • áyér dé Sevillá él .oficial dé 
administracción Militar dób Eduardo Bayo 
y peñera. . .• ■•- - ■ - -
, De Archidona, él alcalde dé diebá ciu­
dad; don Ricardo Conejo. > - - • >' ^
interesen, jtpmó lá déterminacioo
laméntampSzj if - ; >
Hace saber á lá aeambléá» í9Wl Ja 
ha ¿asignado aj ,abpgadp;;dpñ M4opalí 'Dp-- 
mí ojg9.ez;Fgre>áp,dĵ tí! 
y  de^en^; ípp legRipiós y atropé
resés de ía sociedad. ;  ̂ ______ , , __
Mee qpp eí;Lifi®Ó ídebe a^ir^rAtener, 1 <3^|.aa F á b r iC á  d #  C a m a S
cuañtp pntef ,í ,casa propia, re^t^do el brir ? Vitoria y Qolohobes metálicos á precios
............   ̂' j
iá M A B ígü  ÍÉZ-'C'AlLta' :
v i » * »  d e l »  Co»etilt«|ol*P-*®Al«ge 
Otíbiérto de do» pesetaés basta las cinco 
de la tsrdf!.-De tifos, ppsetas en̂ â el̂ fr̂ ^̂  ̂
Llaá bpras.-A,diario, 
tíolitáittá: -Variación en, aL plato deLdf» ; 
^ 0 6  de las mejore» iñárcá» cónocidaB^y
orimitivo Solera de; Motítillm-Ha q^  ̂
^ érta  al público la acreditada «weé*^
#«Ue á@ túrne ,(pátl®
- ^ ^ ^ « S í v f e f e  é  desteletMe,
úáiáí.
Goméntanse las noticias que pnblicá; la 
prensa de Madrid.por las que se afirma qué 
para ocupar el arzobispado de Valencia se 
designa al cardenal Gásañas, y que éste se­
rá sustituido por el cardeñal Vives.  ̂ ,
■ p e Á ig s e ir á A
Adelantan los  trabajos pará decorar las 
hábitacioñes del bptel de Aíg«creas, i donde 
se alojarán los representantes designados
■pór las, potencias p9ira: tpn^r par% pp l̂a 
cpnferetícia en que-ha de .diácütirsé ól p,rp-
gre^  díélás Vefóm (jue dehén impl̂ ^̂  
■‘tárééen'MktmebpS. ' ■, ' ■' '' _ ' ,
Támbién éstárfirocediendo aldeteprado  ̂
de loé ááióñes''«londe se retmirátí los 'fcoai' 
í e r e n c i a i i t e B r *' ' ' ' -f.,-- ->|
j|
En lá fáltíica 4é' Jóa ;s^^ Masnei  ̂y
Campins, de Mreélotíá d i^ n  ffiMii^á
los ttábajbs' de fundición dp’ >oña* éisítátñá 
■que representa la,Paz, deStipaflá‘tírmbñtí- 
mentó'dé Alfons'b XII que »̂ tíé‘levanta ren 
■Madrid: ■■■u-,;v-r
■''■ ■- ■ D e B sd sJ q »-
V Ha sido desctíb^rtb^l: títítífr del asésiña-
Jo dó^uñgtíaróití*’̂ : ̂ '' ' ' 'Trátase de uníóríminal Apodádo 0«re
’̂ e , el cual es activamente, persieguidO' por ; 
;la guardia c i v R . r v
Ha marchado, cpn djre®éióp áóésa éprte, 
el mi^síró de iá^tífirre;]geñeraFwéy^  ̂ '̂ |
-■'V' ■ v Í * J d M
’ Ha llegado á Vatenctíi gran núinerô  ̂d̂  
soldados que disfrutábafi; de Ucéncía y  que | 
no ssáían qué ésta liabíá sido pre^og^^á, | 
Les fuérpñ réfréndadbs los pásáportfifi. ŷ  | 
cumplido esté reqiRsitp, regresárfin á’ sW |
'')ré8pé^i^tífitíéblt)&;’'̂ ’ ;/*
.;1Íp  B o y  ¿(Id J--J
 ̂ En los circuios políticos ps, tpma cdñiga- í 
do dbíodap laé éonversaéioiies lá proyret^,
Ail ñnión de los distintos grepos monáf^u  ̂-
rénció '̂ 1 |éfe dé. :lob éÓnñerWdoreb, >doff
^duárdo IbaM róón él gobetnadm civil d®
la prbVinciáv y ámbós juzgaron isfinven^
jilísimo realízár aqtíebfiroyectQjípoñgná® ‘.U
,el éeñbr La Huardiaino;ftu^ro^




^ ^ ^ S ig e n cM  en ctí^
cbbs'cótóidéredtíWuy difféR  ̂ ,
diM Pnés qtié éxistetó entre los liberaies.;
en coP;̂
Hantf, historial ó® ía opciedad; áipr la que ÍQ̂ Q̂ t̂eiicoSi Oámas con colchón metálico á, 
han, desfilado las personâ (idades||máB> dis-  ̂25 pesetas:Interesa sabprí|[ué se .alqtiüani 
tinguidas en todos los ramop delpaber bu-1 muebles cbmpléxañiónté ñuéyoSfr,4LAJÍOS,,. 
mano. - - - y y  rii^prs^moáPuertaBueiíavénltiffl, ; ;





D I  I J h  ñ U fí  C 1 / f  1A  y económicos, camas
JH  M O U V  O lK l0."f¿  --
‘ "n ln oV g .n iz .n n b .n qu ót.r^ ^  
de teatto liara feptejar al nm e^#. wtífPb' 
 ̂ jBl«G|V9ld»>^
, gí;yaití GWraWá nP irá yá á
â Rñiidad' bárá hacer la transía ai vor̂eatítídátí'fiar  ,
pará donde ha solido ébtúluáfiana.
lo e iia ii
asi JPop'u.lm» D O S  B D I O I O N E S  D I A H I A S
R egpoB O  d e  l e  C o r te
Gomo telegrafié la corte saldrá de San Se> 
l)astián el sábado,llegando á Madrid el mis­
mo dia por la nóclie. <
Irán en el tren real don Alfonso, su ma->
¿re, la infanta María Teresa, erpríncipe viu-1 Existencia anterior
C a l a  M i m i l í t D a l  O brero» leslon edo».-H an  sufri­
rá • í j  w ^  1̂1 do accidenten del trabajo los obreros Pran-
Operaciones efectuada  ̂^  ^  nusma el í Chapárro, Rafael Lozano Millan,
día 28: i Antónío AMrez Sánchez y AntonínAsensA"'■.'■Pesetas ■'■■íaINGRESOS'
¿o y el de Ravierav;
Enyiiialba sû irá̂ á̂̂  ̂ la infanta doña 
Isabel.
£1 e o n e u r s o  h ip íe o  d e  B la r r lt z
Las últimas pruebas del concurso hípico 
de Biarritz 86'celebrarán eVdia de Octu­
bre. •
Machos de los caballos que tomaron 
parte en el concurso de San Sebastián han 
^rrído: también enel de Biarrítzíi ■ ■
De Madrid
29í^ p t i t ó r n W .
Ej exminiátró SE jáíIéyd ŝaíazaEj regré̂  
sado á, éstĵ ,,, A|é remb|dp én ía e8j^ció% po|̂^̂ 
algunos amigos póííticos y pártictllálés. 'sí a
Botreno
En él tehíííj Maf tí A yeríficóse anoche eí 
estrenÁr*de la/Ohira. MoiTT̂ dá fondô  oríginaL 
la letra de López Marímy Morano, con mú­
sica ĉ fiíaes|íéP*'AiŜ
La'4íÉíé̂ á̂ l̂ óduWtSn Obtuvo líegúlar 
éxito.
;-,:,.lbo^érí»ls
Las diyergenciáŝ dé ctíteHo que existen 
entre algunos ministinsí sin îarmente en­
tre los señores Eehegaray y Villanüeya y
GementeriosT 
Mataderp, i ; 
Mercádps, , . 
,Hueco4 . .
Total. . . . . .
'-"PAGOS-,
Materiales de QhraS públicas  ̂
Don Enrique Séñani (aiailio) . 
Una casa escuela . . , . .
AÍ conserje, pbr varios efectos 
para él ceménterío de San Mi­
guel. . . .  . . .  .i .
IPobres socorridos i .: . . .
Total. . .
Ekisténciá párá ei 29 .
Tĝ uatá' . f
á que ascienden los.ingresos.
3:403*90
Séjüélíb.^Está tnafianá .á las nueve 
ne ha ’ verifleado en el cementerío'de Sanf' 
Miguei: la inhumación del e'ádávfer dél anti­
guo y Conocido comerciante de esta plázá, 
don Clemente Loubére Sampuilloú.
los señores conde de RomaiiQnes y Mella-1 . o>oto, en éf gyi® p̂usierón de
do. han dado íugár á que vuélvá á babíár8é! ¿>áúifí®slo las muchas sMpátias que go- 
decrisis.̂ ^̂  ' ■ izó el finado en vida, un numerosó cortejo,
Hay quien cree que la modificación mi-1 formado por el personal dé la colonia 
nisterial tendrá: lugar antes de reunirse las 1 francesa y representaciones del comercio y 
Cortesv pera no son pocos los que opinan ile banca. - -  ̂ ,
que el Gabinete continuará tal pomcft' estáir Tárea imposible recita anolnt̂ ^̂ ^̂
constituido hasta î spucés del tiajé de motí-f nombres dé las personas qUé M a
«íArLoubet f rendir al señor Loubére el ultimo tributo
«erLonMt. , l,dé'.áSiiítad'y-ftéP®
I núeStró déseOAe np ĉometerAiuguna sensL 
I Ifié’olíísiótíjhós t^téhe^
i Baste decir que el acto revistió los ca- 
i jacteres. deíverdadera manifestación de due? 
lio, justificándose en efin,;®! bondq spn -̂ 
*. .i . .j . . |miento qué lA muerte dél sefî ^
Bajo la presidencia deráléálde accidental' 'causado eh éhántos honráronse en vida con 
don Eduardo Torres Roybón, cóugregóse ; y ^
hoy el' Ayuntamiento Eicélentísimó para) Despidieron eí fúnebre cortejo los seño- 
segunda cop- ̂  ygg ¿Qjj gî tqrnino Loubéréf donr Agento
SANCHEZ ORTIZ
Ayuntamiento
___  ̂de los AUótf i^ nóé, y ErancíjscóV Esp^S*
r  *7: liomero de lacÓhq>añíadé Arruníbo do,don,
665‘IAÍ22í‘3Q'iAo detenido Aritbnfo'Moreno Fernandez, 
84^^: por que en la calle dé JeiPÓhMo Gueryo iti-
___ É teritó agredir cbh'&iá cacluua de éapáterb
3:453‘90 Wdniw^
i ' . B«po»«,guo^. »o.; 'f|ig%-—Eraucisc 
Cobos Miranda denunció en la inspec- 
._«, Ĵ? |ci6n de vigilancia que su: esposa Aurora 
l Cornejo ha desaparecido dp su,
■ domicilio en unión de dos niños de corta
I edad,808pechando que la madre de su mujer
debe saber el paradero de ésta.
5‘59l iSubaiata».—La Dirección general de 
_ I Agricultura, Industria y ComerciOjh  ̂®fAér 
326«66|lado,el,día 1̂  d^,Qctjibíe i 
3.127‘2Í ■ Aúévá subasta de í^judicéclpp dé los, aproT 
 ̂véchamientos de árboles; derribados, por los 
viénitoSy las nie' ês y de ■ los' 
por causé de incendio del Monte Aguas 
Vertientes, Cañadas de Gudillos y Éste- 
par del pueblo del E8pínar(Segovia).
Û La misma Dirección ha dispuesto qqe 
el .30 dé Oetúbí?ó teugá lugar lá subasta dé 
los áprovechamientps del primer décimo;de 
laArdejía'ción dê  íp de VilíeguiUo,
CiraeíÓs, ááhiúisté y Ñáva dnÍa,Aé,ppél9A 
coh la obligación de ejecutar, el pían dé me­
joras. ,  ̂ ^
-^El mismo día sé subastarán también los 
aprovBchamiéntbS'de los moátéé dé Monté- 
jb de Arévalo y Dbuluérrb, con dicha obli­
gación , .. '̂;V
)LlóóneÍiB.--Re ha cohcédido real li-r 
cencía., pararquCfpueda contraer matrimo­
nio con la señorita Elisa Raséó Héfnánóezj 
al segundp. teniente' de la guardia civil, 
agregado á ésta cbúiaadancia, dbn Fraiicis- 
co Fernández Ortega.
€B1 C ogn a e  G onzálea; B ^ asé» 
de.' Jerez, debep. probarlo Ibs,; inteligentéa y 
personas de buen gusto.
N u ev a  d e n u n e la .—Nuevamente ha 
denunciado M®ria de Teba Zayas,habitante 
en la calle de San Juan núm. 14,qae á vuél- 
to á ser groseramente insultada por una 
convecina suya, llamad^oncha.
B seA n d a io .—En la cálle de la Mina, 
núm. 3, se promovió un fuerte escándalo 
motivado por los insultos que Soledad Ista- 
eio Pérez dirigió á Luisa Huerta Pérez, la 
cual ha puesto el hecho en conocimiento dp 
lás áatoridades.
_ guuxnudp.—En Ip casa de so- 
l ó r ^ ^ lá  cfilé|^lCerrc^o|ha sido curada
provincial,, don Silvestre Fernández de la^ 
Soinera y  otj^af;persona». - *
\jíasta Bobadilíá, ácómpañaron al dwtor
Muñoz, el delegado provincial de médicos 
titulares,don Juan Vallecillo y don Francis­
co'García Guerrero., ;
Reoiba, ®1 ilu|tre «nédlcP, y , ,9Wi> 
nuésíiiá cégíñbsá despe<Rda,
B e  Max>lu».-^Há entrado en nuestro
puerto la pareja del 6ou, Cwatto her^MS," 
dédiéáráÁ'íá.pesca eh'que se __
taproVinciá. ' :
-E n  la Comandancia de MaXÍua‘ sp pre­
sentará, para un asunto que le intéíééá»  ̂® 
soldado licenciado de la armada, Gumeisin 
do López Berlanga. '
" Comisión provincial
Con la asistencia., de los .vocales señores 
Ramps Rodríguez,. Mpfcóso, ,(|grría,, Riy?- 
ra Valentín, Luna,, Qnaj,ííftr ^
rez Hurtado y bajó lá‘ présidénéia de don 
ÍUántGütiérrez Bueno há celebrado hoy sê  
sión la Comisión provincial, siéúdó la últi- 
;Oia de este periodo. ' ’ •
Una vez leída y aprobada el acta déla 
anterior procedióse al despacho, de los 
asuntosque figurabj^nqn 1̂ . P̂ dén̂
• Fueron’ aprobadas las ciieri.tas municipa­
les de Mondq, Humilladérb y Marbella.
Sp acuerda interesar del Sr. Gobernador 
civil 'prevénga al alcalde de CUev̂ as de San 
Mprcbs que en el térinipO-dCíínn mes acti­
ve laiévfcaudación de sus ingresos y satísfa-f 
ga^ î Adeudó por Contigente, en evitación 
dé responsabilidades, ; «  «
Aéiittismo acuérdase proponer al Sr. Go­
bernador civil, la imposición de multa d- lo® 
Secretaiúos contadores y depositarios de ya- 
rios ayuntanítentos poií íáj haber remitido 
Iqé baláhcis y cuentas del 2.® trimes ĵe dé
celebrar sesión ordinaria de  ^ _____________
vocatoria, dando príheipio el aóto á las tres í Chandeboíg'^don Juah^d^^^ Luii ioubére 
y media en punto.
B o »  q u e  a » l « t e n
Concurrieron á cabildo los señores concfe'i,------ , ^--v ,-— tt - ■ - . >
jales siguientes: V ' ' i - I sarAoí lá iríépárable des-̂ acia que éxperfágts; ¿íagAúala niña Victoria Jimenéz,que
Pones de León y iCorrea, »Amat Lara, írimenta. ' , ‘ f en su domicilio sufrió varias quemad,uras
Bárcena^^^zj^Revúi^(r^0^ las piernas, inuslos, región glútea
Estrada, Bustos GAroía. Kraüel §ouvirón, | - .;- , i
Benitéz Gutiérrez, i Saénz, Spenz, y Perezi lesiones fijleron, calificadas de grg*
H) ^ í  ̂ '  fdéE^|ña ®1 óav¥íla aiie la inféliz xAiaturá fdé
' f |‘míénto'df‘loá̂ MbaítÓ8  ̂ DprOT̂ ^
| Anñré#,’Mféáélá'Aránfió^n^M 5*^1 LsT madre de lá ;̂njña áí socorrer á ésta,
quemaduras
Souvírón.
El secretario señor Rubio Salinas dió lee-1 tolomé Arfó, Jüán Jáiihé' W bé, Juan Bar- ge ocasioM algunas
tura del acta de la anterior que fué aproba-1 celói RranCiSeó/Bóuqtíiere, María Carraau, I „  j -
da por unanimidad, --r ■ ~ í ■.» tjo1io»ít« ■B’-anAíartn PrAír» : - i  " _:JíTomás Gastan y Bailarín,j Francisco Preive, |; : AúHlihda en, ej nüsmo centró benéfico 
Caü, Antonio Coy, Antonio García, María-1 ¿ gíi domicilió, corralón de la** Rosa,
Los señorésRústos García y Benitez Gu-
1 co , jarcia, m i  , - ^  o
j ____ _ García, Teresa González, Jqan Cnberp, |j,e„ip^el Búlto.
tiérrez piden la palabra para déSpués déter- i Teodoro Oréair, F^,h®i®cn Peto^ ?-1 íRriéaOT—Máfiana á lás hueve de la
minadaiaofdendel diâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂^̂^̂  ̂ s P e m a r d m o  Púntiel. Isa-S
A iiín lÓ » ¿ e  Oflélo
e,la c.pi-
Coumnlcción 3 ,' Ekoelenllsiko Sr. 6o- j to t ía ?  d i Mfc í  ‘ i^érU iios “
bernadorcivütrahsc îéndOlá resóIucíónlS^^^f®-^^^ - hen amarinarse por rilo,ni al ver
recaída en pleitoéontéhéioso'sosténido con |
la, Cumpañía el ̂ ^ ^ ^ J ^ ^ a r a  dar ún cortó número|^^®
El concejo declara quedOT ! — celebrarse
Acta déla ségundá subasta celebrada sin i j  p ! en el Paló la festividad de la Virgen del Ro-
postore» pára> éóntfátaf el arbitrio esta-1 " | sario, se trabaja activamente en el teñaido
bleéidO' sobré ápeftttra dé ntíévos estabie7,| iâ ’í.Sr£"de 1̂ ®cimiéhtoé  ̂ ; 133.242 personas, siendo 50.f91 la cifra-de p êntÓque*hay'c'erérde la ba-
Aéüérdtóe qué lo administre ei:|mi«iicÍ-|loá naamÍehtM los cuales Ljiadáhastalamisma.trózoquehoyseha-
c i p í o . ^  JítÓ8S|amerptí^ Ha levantado. .........
Nota de las obras‘ ejecutadas por adsaí:| I? W ® l ACfpaih*d||,,—A.laciudaddsls Alham-!-
nistifacióu en la semaná del 17 al 23 dél? co-)̂ al extranjero el señor don Affredo Bergef y | regresado nuestro apreciable ami-
vinanfo '■ . ! . I Hii Asnosá'doña JUáPa Duparquei ; t ob éi:. Conocido industrial .don José Gómez
TT T •* j ; correr pof eSás calles, pues sé; trata-de un 
Há solicitauo * ainjaihero' qué éjécutará éí cuerpp dé bóm-
f ríente. su e p a ü h Rn
Se dispone paSe á informe dé la Alcsldia 
de íznate la reclamación que hace .el veci­
no de dicho pueblo, don Luis -Rus Cruces, 
contra cuota de arbitrios. /
Se senerda qpede sobre,:!^ niei|Pí,ln;reelar 
mación de don José Fernández .dél Rio: ve­
cino de Coin, contra su inclusión en repar­
to áe arbitrios y guardería de Pizarra, des­
de los años de 1888r89 á la fecha-----
Concédese autorización para el trasporte 
de energía eléctriéa á ia8.yili4f de:^álehcia- 
na, Benamejí y Ahtequefa. ,
Se depigna el diá 5 de Octubre para cele­
brar la primera sesión de dicho mes.
Son admitidas las excusas presentadas 
por el alcplde y concejales del Ayuntan^ien- 
tó dé Villanuéva del Trabuco'.i 
Y ño habíéúdó más asuntí^ déqóe tyatar, 
se levantó la. sésióhi
ooX jE cá-io
a c a p m a
O e a t r o  A e  ’ ‘ )
D o n  M a i r t C n  V e g a
liioeociadoeaFU oraflayLeteíByPtofeBóilbrwial "  « . w
SoberMi) edificio, oopadosoeealiaos de e6tu«ff.aiO »8.TenU toá«fifiM 5^^ 
esmerado. GRAN. SA U 0S P ^ . ^ S ^ I A ^  .
oS paS W í S C I e lítfeirEFfíSi^jKifOt
Don Eduardo D£fSSño^ dé^ésí^&ieóimientp,coSSo^d^rinos tintos de Valdepeñas^h^ acordado para diBo» .ácoi^ooei-t^
00 do Málaga, óxpóbderios á lossiguiei^ _
P R E C I O » - -  ■.̂ -■; ;■■-- ■■
Una arroba de Valdepeñas, tinto légítihiQ Oléete.
Media ’ íM  RL;-^ : id. .■ .
Cuarto idi dq 'id,̂  í
Unlitroid.t';dé‘  ̂ id.';"''’: '* -¿■.-‘ ■íM a ?
Una arroba dé Valdepeñas, tiritó legítfthpí . . • • • • • ,v • * í ? V ’ ' f
Media--'íd,:''^■dq
Criarlo id. de id. id; ; í^ * * * * • ’*' * *■'' " 0
iHuuraiumy muiiav.p-, , srias agen!
'K a S od iS d eT p ú b ^
nará el vllO f &  demuestre comoertifieado .n
Laboratorio M .ú<.i.oai:óüe:?l
APS, se reitera' de astea
-r- r¿féctisiriioy séjgrif
jp q . q. s. m, b., Mvcqeí Qoiiî ia Loeanq.
Df la  pvqvm m
Protesta dtl gremié̂ iie Ü}tra^^ T
La ley deí descanso dpininieaí apróbada, 
por real orden el dia, 3 de Mafzo de 1904, 
empezada á regir el 11? de Septiembre del 
mismo año, reformada y discutida definiti­
vamente,pubUcada ,en la Goceta de Madr^, 
periódico oficial, él dia 22,de ̂ i^fil dél pré-
. F erU  dB^Álgatooln.-En los d^s
Ij 2, 3 y 4 de Octubre se celebrarán en Al-
igatociu animadoa'fé||téjoSfCOtt'motivo de la 
Téria de dicho puebló. ' ■  ̂ ' .
' Entre los números que forman el piogra- 
iria de las fiestas, fllguyán iluminaciones á 
la veneciana, faegoáAftificiales, ditóa por 
la banda muriicipal . de.Cp t̂es^qelaFro 
i-a y (óipeaS rie féáes bfavas,, matándPú®. ®ú 
cada una degellas uu becerro pOf la cuadri­
lla de Antonio Báez, Litrí chieo. __
'La énuüációri qüé feiná éri dícbo pueblo 
de Algatócín con estas fî estas, es bien 
grande,
D enuneládoa.—Por rebuscar en una 
viña de la propiedad de José Villalba Gon­
zález, han sido denunciados al Juzgado mu-* ¿ 
nicipal de Macharaviqyá; los.íjóve^sMa- », 
xíuél López Süáréz, isidro Sánchez Robles, | 
Isabel López Aboláfiio y Marga|it»Baborrto I 
GÉpnzélez, ■;
’'A *m a» daodxttlaadaa.— Al veci­
no de Velez-Málaga, José González Soria y 
al de Aluíogia Antonio Ruiz Ruiz, ha reco­
gido la guardia civil »̂n revolver v una iqr- 
rierola, réspectivamenté, por cfireclf de la» 
correspóndientes llqímcíasé.
Ineend io .—En el inontede El Duque, 
término de Casares, se declaró un incendio 
casual que fué sofocado dos horas después.
El fuego sf,propagó encuna extpnsión liq 
ochó fáriégas de uerrá, flameándose 2Í ál-





^  de Octubre la subasta da dasifflgi^^a# ; 
niercancías abandonada» por »u«* dueño»;
HAceaado-en, pl 
el jefe de las fuerzas dél r ^ g u a ^  dq 
Tabacalera de esta cápitaí; d o ttjR i^ d d  
Imtres, habiendo tomado posesión de dicho 
■destino el señor don Miguel; Sell Guxinto» - - -
Se ha ordenado ripí la supero
el diados dé Octubre 8® ábra 
haberes al persopaj, deí,eg^t;^Í^®
En la , caja espeaqH de la . . ̂  ....
constituido don José Baibuena» v®P*“ áaor 
de la propiedad de Gaqcín, un ;^J?w 
j úDdO pesótas, cuar^pm îe ^  ÍQq Bonora- 
I i|io» devem^do». por él miauip.
Fuerzas de carabii îrM de la Comanc 
ma han emctuadocia de Estepon ári éfé  en lá 
.¿rranÍA unaA apíeReusióri de 27;íyio^tra 
48^500 kilos de tabaco de conti|^ándo. p  
La Jvuita administrativa para reeoiy^ 
IdístiatÓ» é^eriienteqsqireunirá entíweVa,^
senté año, rio sé cumpíé y ello es debido al | cornoques y lá repoblación.
pocoicélo de las prinjérae autoridad®»», laq| 1*®® qalcáláó, P®®̂
cuales deben dar órderies severa» para llé-̂  f tas. - '
var ála práctica el cumplimiento déla cita-l H erida oaBual.— - E ^^í^d q se  
da ley.  ̂ | desgranando maíz en una de la» habítacio-
Sres. Gobernador y  Alcalde. Los itadu8-| nes dp \& huerta del Colegial,que está pi;ó^
tríales de todas clases de establecimieritosi láá A Tórremotinos, Juana Gómez Moreda 
infringen la pitada ley sin quilas autpridarí en compañía de dos mujeres riiá8,'er"jóVritt 
des procedan á córire f̂ este átropello. | úé 14 'años Tpriiás González Bóñülahijo ̂  
Al señor Alcalde iriterinp éómó presiden-1 ák cólónp de íáAxpresada finca, cogió una 
Tunta IaaoI »á rAfnrTTián Rncfáles.T ní¿tAia nna aa lialinrift RnhrA lina vii7a v em-'
mientos
Se autoriza la publicación en el BoíeííwI ■ Sean bienvenido, ;
Qfkiah I B e tem porada.'— ^0 ercófreq ;de|';
Guenta del apta leyantad» páfa el sorteo f ¿yg, tardé llegó á' Málaga, procédenté de | 
de láiriüia» dril émóféátito de'25Cr.OOO pese-1 Barcélonav la señora doña Antonia Cré&ell
/ ’ - de Mstâ  que> se propone P®r®íanéCer -ímA,. facnUátívóv
Es aprobada. -  _ s temporada al lado de »u fairfiliav<̂ ' -̂ ’' 4̂ ®P „
Olías de dos carruajes ocupados por ios | . Ha tomado posesión
Sres. Jaecemdfemstfricción; - Idé siitéstínOélhueyo
I p »
iporq,'tri»OTerÓ^a^|^p^^ ^ ó á  
B lidoetór Huñoa^r-Fn el correo de
ha salido hQy;<paiq";Sévi'lla, ni
da, tienen , autorización .para < poder experi-f | 
der artículos después de la» doce del día del f 
domingo, esto es, que cieffan á lás doce f\ 
media, volviendo abrir á las ocho de lá no­
che.
Hágo esta observación por que la ley les 
obliga á cerrar sus establepimientos á das 
doce del día y á no reanuda el trabajo 
ta el siguiente.'
;En los barrios es en estreno escMdáloso 
lo que ocurre.
En fesumen, las autoridades nada cofri-
euyo proyectil: pecho
y ftadomíiricos'campan por sq res-
la tomado posesión | if°Lnta°4e^p^rt^
riá Gómez, cáusándole tina gfavísima heri­
da: Según certificó'el 'riiédico D. .Cristino 
Mürciario, qué le practicó la primera cura|: ’ 
El joven é'Mpréhdió la fuga,por lo qrie no 
fué detenido. ‘ i
¡F a ílo ó tm le n to .—Ha dejado de exis­
tir éri Yühqüéráéí hijo de nneshfó qúririffd 
amigo y coriréitgióriario don Aritpriió ' D^ 
Perea,qué reciénteiriénte fué -inscripto en él 
rjnzgado municipal.
I Al éUtierro qmatió un numierosoacomp- 
í f i a m i e n t o . ■ 
I Reciban los qadi^tiséUestimonjqde riiies- 
I tro! dóíof Har táh séfiriitóe pérdii^
queTambién'b aprueban con.nargo al capí-. riel gé|f,ógp, <dpq|.¿
tulocoiwépona^e. _  T. se- ̂ ^^^ léó'RéiriaManepi ,̂ d¿n ,
H ; íÍ6 » cí. . ,  «fio rd h ^ r, por lai««»16c
la Sutófloridád ó̂ de cafactér urgente, reci- ^^r2S%obé?a-ri anrecia-I^^FKhksidéritq dk Colegió Médico, donife estas líneás:' ’ /  ' ' ' ' '  ' " '
ordea W P « s i d e m é  del g«mio -de OTranoxl-
jarón, doñdépíáélíra tíña temporada, núes-» *
_ s.: 1..A 1̂. vio Aaf A-rtiVó '
Hé aquí los días señalados á cla»es pasi­
vas pc^ el pe)lcibô ..de haberes del mesjic-
tuní. '■
Día 2 de Octubre.—Montepío mil"
?8.P<tí5tGíierra y  Marina. 
bratória8;»-exclaaBbra|dos,jab|£
santVoiiAfit''
>í¿^^-R ó^a;»ngeuom ^ ..a:
9 al ió .—Retenciones. ^
,, Por ;él .ráwp
|á lo8.yécinqB/dó VéM '̂Máíág  ̂¿EriWAiSÓ - ®Vr- 
tíerréz Pámlía y Encarnación PaniBú,'pe^ 
joaA.i^iPerisi^'rirlJl
Da
PoVí»uuriri?a dk riia.O»trR;.iriteitinó de 1a 
BÍm dé mMes de: M i^  dirif Aristides
nítí^a, sC; ite dicha
i/í-'
Por diverso» concépto» han ingresado hoy. 
en esta Tésoferia dé Hacienda 96‘44ñ‘29 
-peSetás. " ’
PiOr el Rectorado; de jGranada ha sido.: 
nombrada maes^ainterina^de la escuela de 
niñas de; Tptal4n, con; tí h i & e a f ; 
3l2'5Q.ri0S9t#,y % j
gales, doña Josefa Delgado
- Servició de la plaza para mañana;
Paiadas: Los cuerpo» de estA'gtíarnieión. 
HospiW y provisiome»; EktrenMidu^ 
‘capitán "̂.: r
m ate», féemplazoV, cómitíono»: sriUriap,
No hubo ninguno.
S olle itu d éa
De don LuirCfiadó y‘ Méhdoza, ihtere- 
'aando se le prorrogue por algún tiempo la 
pensión que disfruta para continuar su» es-- 
tudios. ■̂■,; '
Se accede á lo solicitado.
De D. Jórgé Nonhan, para que se inscri­
ba á su nombre iju cuarto dé paja de agua
de los manantiales'dé la Gúlebf al
Se da traslado á la comisión de aguas.
De D. JOsé M.’  Férnátidfeíf Montes pidien­
do ser inscripto en unióñ de su famiUa én 
les padrones dé vecinG»'de,é»ta Ciudade 
Asi se acuerda,previos los trámites lega­
les.
Inform é» de éóxnlaionea
De la de Paseos y Alamedas recáido en 
instancia de dÓn Franéisep González Rí‘
poli.
Se apruebe. ? -7
M oelonéa
tro particular amigo el ahogado de este Gô  
legio don Carlos Rivéro Rui?,
B nferino.—Lo está, aunque afortuna- 
mente rio dé cuidado* tí jefe dé policía, don 
Juan Pérez Afanda, cuyo alivió déséamos.
' B iám en a».—Mañana á las dos d|^a 
tarde Sé verilearán en la Comandancia de 
Máfiriá exámíénes de patronos "de cabotaje 
ypésóa.-
GrinstUuirán ef tribunal calificador* í-el 
següriáó'comandante don Carlos Villalonjga, 
dos áyudáritéS y tres patrones. '
F ailéciín lento.—Ayer falleció en 
está capitul ÍI señora dpña Magdalena Q,ui- 
les* éspósá dél conocido fotógrafo dOn José 
García Aypl».
? Reeiba íá femilia nuestro pésaqiq. , 
«El (dogéao Qonaálqa Byraaa»
de íéfez; sé yende en todos Tos blÓiidq'qB- 
tabíecimíentOs de Málaga.
Bapqalriarlo-^-A^ ®̂o’®ria ha recesa-.
...r'
Él prlS te de los arqueaos lanzó» una ¿airadq en tprno 
iugo;* ôóndücia á Franctócó
Y SI obedezco al
> mí-




raza y dad orden áTp̂ ê libs, ajquerq  ̂dq ̂
i riñe prestáis ün péqüéño servició qqe ,dn.vpA
De varios señores CóricejAle» para que ------  ,
se conceda uriápérisióri á un» ^stiriguidaj ¿p nuestro pájt|cul̂ r amigQél deposiwrio 
señorita dé ésta Ciudád’páfá seguir su» áqueí Ayuritamiento, don Juan
ludio» riiüsicales éri Madrid. ' j Larqrié* despué»de permanecee varios
Es aprobada pof unaniiriidad. I en Málaga. ' . ^
A w a g lo  do una ©alio I Niña Kerilttá.™ En la maflauÁi dahoy
Terminada la órdén del día, el alcaldejha iiigrésaaó'éri érhpspital civil la piña de lerminauaia o ^  aflos, Juana Navarro Per^, vecina de
tí cual se
—Hablad, hablad pronto,—diió el prébq^é
desp9ja|>  ̂ ÓR ft*
Hiig<),\ __  ̂ .
á Francisco Mirón, y desapareció. . . ;
Ambos prebostes, el de los ayquóTóRy el dql cppi|érc¡io,
salieron juiáps del É ouyre,,í4di. ■ 1- t í  J----- Jj
de^eího^ocasi^d^u au-pu»^. pérî un 
^éieforiíólBr lacálÍodéMiurínGárcfá, l Mzo Juan Vera Muño? en laca-
dieitío que debiera hacerse una suecrip- lile dp Tomás García, 
ción pública para arrrigláf el pavitnerito del Del,becho tiene 
dicha Via óue se encuentra en las peores |instrutpr de aquel partiao.
que
condiciones para el tránsito poXél. ' I S e v e ra »  órdou oa .—Rl Jefe accl- 
El señor Torres Roybón contesta que ya I dental de esta comandanciavde la guaraia
Icivil ha dado las ordenes oportunas parase ha ocupado deteste asunto
Otra v ía  Intrénaitablo
El señor lBeni?tez Óutiérre¿ exporie que 
que hace algúri tiempo se levantó él; ppk- 
inerit?o del Pasaje de Gordon.y que cómó ha 
transcurrido mucho tieiripo sin que séhayá 
arreglado y  se apfokimátf las lluvias, soH-. 
cita del alcalde ordene la recomposición
L JLlOi M.O.Vt.V **-« ---- - . .
que rión toda energía é interés que el caso
requiere, se eviten loa atentados crimina­
les eri la vía férrea como tí ocurrido »n el 
¡ kilómetro 182‘600 de la Hnea de Córdoba á 
Málaga. *
ju m en to  atropellado. — lu él
Muelle Viejo, el tranvía núm. 7, cüyo CQU-
M e n .í« « g S r i  Sr K^r^Roflión S  ee 
si ha interesado'del Patronato de las Aguasjta mañana J r"°^Buíz fracturándole 
de sen Tetad qeevebge dieta IlqMdo T  ‘
El jumento,que queda inútil según certi­
ficó’el veterinario D. Alejandró Avila,̂  fué
Málaga antes de ocho dias.
Replica el alcalde que ya ha enviado ofi­
cio y espera la contestación.
F inal
Y no habiendo más asuntos deque tra­
tar se levantó la sesión, siendo las cuatro 
menoecuarto.
apreciado én Í75 pesetas.
Reuni d» *— P®' ®®reunirá en el gobierno civil la Junta de so­
corros para obreros agrícolas de la provin-s 
cia.- -
#sógiwtáó Ihálifa i(|q ep coRVDpíacá qmíóó
üo erAáoídadó. v
Én qriado teníâ del djieŝ rq |n el patip dól Éouytq j^ ca-ballÓ con rico cáprir̂ zóln d e t ^
Éá lRefá fie Francisco Miriófibá lirada por riai ŝ y filó 
orden al conductor de ponerla|¡ril trqte*
Francisco Mirón no se lo h; 
idá sus razones para dê sconfíi 
Sü litera iba tan fie prisa s 
dé loŜ  arqóérós,y los fiosR 
tiempo ál Chateíet.
Cornébütj : en presencia fiq 
armara y dispusiera , á seguirl»
XI
iía dicho todq al rey, y te*? 
7dei séñor de, CóenebRt, 
p el caballo del, preboste, 
óstes llegórofi al niî Rió
fón, dió orden dé quq. se 
compañía de áĵ gRer
roSt
Después dé dar esta orden <Rjo á Francisco 
—Ya comprendéis que np^Rp^oir duna expedición 
noctprnapon traje de gala, y pérmitiT îsi; á tomar 
por lo menos armas y cqraza. ‘
y Francisco CprpebRt echó pie 
ciones mientras el otro aguard|
Con gran asombro suyo el | 
á Hugo dé tíítstéítfau é,n su pr«
Al nojtar sr prqfupdq asqmb 
-̂ Tenéis büén caballo, pero'
—¿Por dónde habéis venidq-,
—He atravesado el Sena âjo Iqs murP9 del LpRyre 
donde me aguardaba una barc l 
— l̂Ah! r
—Y aquí estoy como os prc|netí. ¿Estáis ya, tirauqRilo? 
—No,—repuso el prebosle—poríiuóóbedezqqji m ̂
tierra y.ganó sRS.habila- 
a en su litera, 




EJLaapeptq deiHugó era> tiianquüp haatajta»impói4»neii-
CÍa,.j,..- fV;'. . .....  •■■■'
—Mi Querido señor Cornebut, debéis conoce? un«ifefifc¿ 
que dice: que quien quiera gaRap>juegue rsiempreí< limpip*- 
A—Le conozco. ^
—Pues bien, así juego yo,—¡repuso Hugo,—t  njptvoyrJlR. 
más pqn camino torcidoi . * t '
—nHacéisíblen.. . ■ . '
-—Ante todoi os diré que no ignora á? quién pertouecelav
casa deí Diablo. . '
# Cornebut s^ext^meció y i»iró!4;?llugo coh espaatou. - - 
—Pertenece ,á vuestro digno amig» el señqrr bfu^n ;de 
Cardaiihan,—repuso el favorito de la reina madrei, \* ‘ • 
Í|.cqm<%Pl preboste cruzase las manos eu^señal fia asem 
bro, prosiguió el joven: .t. ; ,
—Y ¡ yos lo sabéis tan bien comq. > yo, señor Frauetaeo 
Cornebut, y*portee lo sabéis ^ béis cerrado siempre Imn» 
ojos, á los c:nmcRéS;que> teRíainugar en ella toda8íli^MD« 
ches.-. ' .
—Os juro quenusé.̂ .-*-’*bĵ l9«iiceó el iMrebo8te,'-«'y* quo > 
además el pueblo» er̂ agera... y todós esos rumores*M 
ílRgOi por todaw respRSsIâ  su Jubiím «epard'
su camisay dijo: ; *
—¡Mirad! . ; .
QÓrnebut pudfl eû ouees verdâ roj» ctcatnẑ  ataertá̂ eu 
e l pscImiM I óivób p fm e lp u ia ld ^
ntirados’ por gm 
orden de San H 
sentara 
Sus
Ha sido nomhiliá0 jléítf^^a«ftí!elaafe 
Martínez, maestro arifteíQ ̂ et defiésito da 
a ,̂matnantoa d» ̂ st,a capital
M* ^  atam a
, Defanciones.-D. Qlemente LoubéM Sa- 
touüton, José Maííín HeruSade^C^^atónia 




y^Of Ĵ rĵ ace/»¿.d9 Valencia.s e : v c N p cana hacienda de campo, entre<e^¿ 4«nibh* 
HSfcftlPA cómoda, ü l»s ;y  iaiiji»; ínagiriflda ¡
U»K H u erta  del t ,¡ f i  ai(rJ*
.iaem .Oalf¿ P ^ s -, de ¿.evilía. 
Icfem »Slroinbbli», de Damouth. Idem, «Antonio L*ópez>,. de
ídem #á1aéa>, de^^Alie-íaT
Del
civil sobre reelÉ̂  
«abáSSsOTal^ iespr^ríi de Hacienda
^  acuerdos adoptados 
¡9̂ ^ ^  AyOntamiepto .durante el mes de
—Anum^ de la Comandandade. la gtiar 
ma civil sobre, arriendo de local.
^La Aduana de Marbella anuncia una •ubasta.; .
T^dnstriales declarados fallidos por ia- 
imwM os, • ®
Idem -«^^° ,9e Alicante.
La®  ̂ Vclfeqiez.' de Agudas._ í,Ktra. Sra. del Carniédk 'de É§té-
Higrómetro: Bola Mmedá, I ^ vkÍ l ca, 21,1 ^
®empo, baeiíet ' ' ^
i'i i>i I
' y -í >(>ír;»̂ hS)íí3w»«*»S«dtWi;
amíwwiiwiiwwi........
Trigos recios, ÍÍO á db reales* f  
Idem extrahjerotj, 60 á 61 id̂ ' 
Idein ManqniMos, 00 á 00 idt 
Oeboda del país, oa AOO id l̂
; C e i H 0 [i^te;i*ioflií
Becaudación¡;obteidda en el día áe 
Por inhumábipñb\ pías. ¿72,50., , 
Por permáueAoncs, ptas 27,00. ' ‘ 
Por eichumátííóiíes, otas. OÓ.OO, ' ’ 
Total ptas, 300,00.
í * '"íí.;sí i
■ .1.̂1? v.lfa..
'r tñ f iü e lA , OBTflPEBlA E
J O A Q U I N  G A t J n : ; # Aí‘ SrY*w t
^puerta?, á 17,4j2 rpálcs arroibi. ,'" , \ , 
®? naanecbp,<^praoianes  ̂ĵ cF6&16S*
í̂ vA<p j.o ,w « vu IU|
W m  embarcada, 9g A ipo id^lp¿: 
?̂L«>as mMaganas^ 61168jreále|'^ww»w-«we|êB~wi*w| %m w  * W«*AVO*
cochineras, 65 167 id. ide^. Wh W t 'AUk*. AVAU
rsrl^zos de primera, 170 á lOS
jenanSis »sl8Pito»Ajoio®i , ^
K.'Vafftm. «Franee» para Buenos Aires.
“ paraJíoliüa..Idê vVWüevp Valencia» para Gá<»!t. ' 
Ide^ «Colón« paraAlioantet,', 
«OabojPalos. para Alicante*Men%*'9Pb«BiUeíro. paira'S^iiia. 
.*5.®?!̂ . ’ Antfpno López > para. Veracjfuzíi 
Idpm «StrqmboU» para Cartagena. ■ 
Laúd «BiuajTOQ par» Marbella. .,
■IKCfeo ' '“i'
S7vll2 JUJLUB. .. í
id. de Segunda, 140 á 150 id. 103*5fJ<TS'id. 
Idem de tercera, 100 á 115id. lofe8? 3̂ d ,  
Altramuces, 32.id.ia<<fanega. v .k .
, Matalahugai 75 4d. los 28 kilos. ,
, teros 5^%5 .̂3&1.^^^5?lÍ$15deaS#tó 
Maíz embarcado, 53 A 54 id. los53 li2 id. 
AfníB̂ i ll5'á‘í¿5'’id. loS 50 ideiál̂  ¥ *-
S e  V e n d e  e n  la s  B ib l i o t e c a s  
d e  la s  e^ í^áeldnes d e l  fb;^#6~da- 
r r l l  d e  M á la g a  y  B o b á d i l la .
A M B N I D J L J D B B
ñh
Piedad hB̂ lTí ,
Afirma ün ípdlttdtío'qüe un elefante se 
echó á llorar'ál Ttet-ün'piano
J t e u i a t v o  e i v i l
Itticripeiíjneslieélias ayer:'
, füZOADO DE tA ItíiKÓlh
.Maoimientos.—Ninguno. 
DéftÉi«t<!ttíe8?AAÍíftía Luika Navarro Ló- 
peu^yma jCeto > varóm r ;
lud]rimoniQs.-«-Ningnnp.
afNp> )CK>
,  J|99íS>inntos.“  Miguel ̂ oUro, An»
Iburj3o,,yT, Bamtna^ArandaleiAVlAle .■l<̂
DefúncióneBi—lSfanuéL Cónzález'
Isa^l Carretero Puya, llabel Montiel Rué
P edrea  jÁr^pa L^ez,' Josefa López
Amaty Victoria Hueda Guerrerô ' 
|̂Ia|dinDniDa,!--Ninguno.
__ _____
Iteses. sacrificadas eneb .......
<30 vacunos y 10 terneras,'peso 4.883kUos 
760 granaos, pe8etas<538;47-. .. u.<
41 ianar y cabrio,peso 467 M oa 000 «ra.
»S “ ttl: »'«'!>»<* iw
Total de pesó; kfhw ¿50 gramcai' ^
Total recaudado: pesetas 671*5?,
Beses saorifleldaB ®n eFdla 26:'
28 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
8 terneras, > » 175 , ^
56 laááres,
26 otados," * ' * k ' KAO
.Imperial
Royaujc.;
4. \ ................ :
hAClJtALBS'
Imperial ' ,  . ’ . • .
Royattx. \
4* . . . . .
5. V ,i - . - . i . .
Ml^fíto, -.r. . , i..
Ml9 ba]o, i , ,
Rehsp , , ;
Medio reviso . , , ;
Aseado . . . . .
Corriente* . /
Escombro fino .
Escombro corriente' '.*!> .
hon
para cajas .de F A S  A S , barrilería\yt(ida|®®í?,oómo^Sms^S 
Slaaetoenvaaea. . X a e ^ U ^ a f í S s e a i a b a b  hecha.
B s ld o m e r o  Onw ----- l i - - - ..- i-  ra. .
Calle de la Vendej a, númí' í f e
'""'"*"*"**'*............................*t«.]i¿jríiííi»iJv'iŴ  ̂ j En un tribunal:. .
lB 8 l0 l* ú a id lO  1I 0  iftfliyffliíá  I El juez.-¿Qué pruebas tenemos de qhe 
i - ese hombre estA suieto A grandes distrae.*
ReAleŝ '̂ÍS y 70 
* • 68 y 56'
' , 40ryS8
- » 80 y 28
 ̂ í.x í 24
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Barómmro rmdncida al nivel del mar t 
á O. Q. o,, 759,5, <
Dír^ción del viento, N- Q. J  almendra'í h
ciones?
El abogado defeuSor.—Hay pna conclu­
yente: días atras (ietuvo su automóvil ante 
un abrevadero.
E s p e c t á c u l o s
TEATBQ.VITAL AZÍA*i Compafiía cómi­
co-lírica de ,don Casimiro Qrtas.
A las' 8.—«El barquillero»
las 9.— A^ua, Azucarillos y Ap^er-
Aias 10i*̂ *«Carcelera»—Debut de la pri­
mera tiple PiiaS'GhaveSi 
■ Alas 11.-.-<Lq8 camarones* r.
Entrada general para cada sección, 0*26 
céntimos.
CAFÉ DE ESPAiÍA.—Función diaria de 
laluz.
á ’f , P rh u eK a  y  ú u io a  c a s a  e n  M álaga;^* * *
y¡̂ ^Eíri$lusiYamsi]teA'lavmim de€|Í!̂ iinmmBto8 áe
fcienes. Autoel»ves<%amberialn,-dfS^file Lieter, Bibenmes^ Geringas, liTigadei>St' 
^Slhez:k, Modiae eIástieai!t,>Bue^séorioa, Gftbtáete páM BVariA jeb^ddUiOn dé>Br|£̂ '
^FlMSCUftS F IJ C S -'n A lB A T ÍS ia i0 S o --< V íllr^ A S  »
_ 2 2 í í - , 6 1  y  6 8 , .  C a U ®  ;N ;u e y a ,  A l;. ¡ « , 4 3  .'b
------- --------------------------------------------------- - -------------------- -TST55̂ » . í
P I E L E S  t t l G I E N t U a S
pSPA fresi^ufA ® !!, l a  c a m a r ó n  e u it id a  a n t is é p t ím
• E^;iico .d e p ó s ito  j«nra  A n d d a o l a ,  A U i(isc'é¿ de°!p|aiptídW ai* '’* 'f
E V A R IS T O  M IN G U E T  '
(Me de taa fitos Biifi 10 al («its
El A n g é íic f B petor J b  la s
S  - C o le g ia  d e  p r im e r a  y  s e g u n d a  eñ aeñ aijik É '
'T:dll4ÍÍinwni>'{«iBi .- 'i'm.'«44i.d£nM»iM.iíb<A*.HiMa6iA6M- íéIa .-.esp«€diaíl«s, litfosnuaín y, A6%tt«irtwr«s de »ádimd, ĵ <i 
■ ^ rm '^  insjc(ime\e&^a Jkedde^^i$
Magnífico ediñoio, con gEsuados salohes para las cla8es,;vmatiitedas h8idtacioam% uQ|m̂*| 
Cioeas galeriAC y demás dependonoias,, GimnA®mhigiémeo y  fiólas JaaimxnoeUda^aáuia^ 
sanas Piará estos Estableoimientos. ^
. p b r̂ s o :n a l i  n u m í s b o ^ o  y ' t i t i j l á b o  !̂ f¿
D^sde el 1*® de Septiembre 6L,80idriíaá.ismo, queda abierta îa matriculaiMiaá^^ 
ttoa oficiales, y hasta el 15 de Octahee para loaE no oficiales. , , , .j
.......................■ .........  '̂' i'ii I wu'  ̂ — -- -------------^
Cante y baile an4_,_.
Entrada al consumo. A las ocl̂ Q
B álsam o A nti-R eum ático Raffical
TipojíírSrfi'a' de El Popular
Se ruega a público visite naestras Sacárseles parA áxárini.
■telo* iM l̂riw derXPdosestílpK
•oá'& “ **̂ ®‘*» vabiíéáj etc*, ejecatados
 ̂ , ^ d iiís tíía  BOaiSTA é M M i , '
**r?aborá5e l?® í»aUiaa, ^
L a  C o m p a u ía  F a b r i l  f i i n g e r
Máqniaaa.ptoatpfialnáariyia aagafrígeemalftetla ,;o«ííMr̂
t t á Q O í i i d s  ’ S I N G E R »  p a t a
e u u  JUOS D O M M B 9  BB  .BM VM Jk POM AGUl^OS « U B
RannaofeAb ̂ ^ 1  l^&useeor iie González MaxM,.Gan;pa&f»mfe»; 33̂,̂  ^




í e l i l f t ^ ' S í E l R f i E
«ÉAJbAlí a £ 1, ,
A M T U qvM M A , e ,  É n ed m , é
MOWIFA, e , Kniplriet, 9
■YIBAiJBM-BEAtiAGA, 7, Meye»ader«i»*..!F‘ : !
1  P ü l  W f l L I , ,
E n  la !iiip^0iita de
____ se vende p m  íirrd bás' *'
ys ' .j ,v'jiv /
Muy Sf, mío: En contestación á su apreciable en aue in¿*íi 
pregunta los resultadas obtenidos err mi’ clierttéla coá la áélttif y 
^strapión de su preparado LA EMULSION MAREíL 
YAGOLj tengo la satisfacción de decirle; abe dietío préndraí̂ ®^  ̂
e$ un íHedicamentp válio^ísimo en la curácrón dé Já tuwcufe'^i 
SIS y afeeptoues catari;^es, podiendo asegurarle que cuauíá’s * 
vec^ lonoficousejado tomar á mis enfermos, íre obtenido el • 
obietoaue deseaba. i ' ' >j  q , 
Suyo afotítísimo 8. 8,l í̂jafiás fea l̂c# }sw ár^ípá» WtitalaA ib íai¡>$»Qy -  fréniate.ta b &p»sl(ilii (k *l4a«(to ^ Q . B . S .á .
B r . ’lwUls B é i lo t
.ft
, & î'* *«
COMPAÑIA ANÓNINA.— BI1BA0
|g&maotfWaneos para lechos de varia® clases I « S í  IJ - I S TPsnvrioá.tnanín„1«J»« "vo uo v«ria» CJESeS. , , , k ■ .• . lA  rÍT.Qrr»a.: T/t .^-ar AT A «XA
•"*■-■*»**— lili...
«!*1« é ;- ^ c f l r i í ! a d  5̂ ® £cm © iwfa
T ñ ü l i E U  D B  P i f í T Ü R H p ^ r o í í e o o - t a t a
i  i . ?
rAo^iíí^?f ®®*̂ res blancos v cóloirés ^
paffá.
14, G rajáai'14*^M AIiA6A
♦ ' r  ;  Decorad® «n habitacMnes ai-61<»i barife
f  aurioas, tauered y almacenes en todas las Regione® de E®- j eanp&indo la- piotam «FBpdíftii y Bsi»ditc*--+NBevô ''pî ’édite!eafe)'
.........................í'ff?ntim44.aqno&:iâ ffiád«;aSj§{íniáíaBM9k»'(pare?id®.'e;rtr̂V. .tan muestras.como s:arántik de.áslknadvfedÂ .v <.
î UMiiMato «f® Ja
«ar»*<J|íiií̂ Wn, facum la,«múdate, 
losdicfltos. Oalma al doíoryel ptruritd 
da las «..neSas Praviana ios «Midmttt 
da <0:t: daAUetoñea dtflcifias- ’ - •
í,x< . ^ ‘í**“ ®^deli(6Í|b*y ¿̂pcio8
2 0 ,-—A lm acén  de Málaga.
J O S E  S I E R H A
A6EHTEDETRANSPORTES MARITIMOS í  «S T R ES
IL CXHHSí ONE^ REPftE&BNTACÍbNES» RECLAMACIONES
« a »  ACARREOS T TRANSITOS
SAN  ^ A W  PE BIQS, 81. entPeSrbld.— MALACA
L o r e z  Y  6 R I F F 0
; > TT.'í:>r-‘í‘-'Tr jT'y rrnrfrrrr'̂ .f
.tan q€;5tp^.co o garantía de .̂.....
Para es¡t;ableí.jTOij^ní:os ó ampijíios, hay cop«tru.idas>giiFan 
número de j^uestir^ de lajerFO da  todas medida», ya pm- 
tadas en colpres, ^o\o á falta de los, rótulos para mayor 
bre '̂^94a4,eííHi|iq 9P'§^®ccíóíni  ̂ t.
Tiansparentes »̂̂ tcdo |o concerhiente al arté lá pintora.
1 ÎC |̂'aA\0>nC fant-rk Á̂ rt+t̂ rŝ  ̂ ..I. )
ív.:),?' lá'iiidírá,̂  aAiitt.fMWÉMt<i» ?. ■>¡
-------MÁLAGA---------
'riÉdtoni.ibirA-'̂ -'' 'á:,..,.....;. .--i;-
60B LECHfttiX
'e ' El Btó« potroso dp
EbHnMbp«8»p£n« R o ^  y  x o r it tp o
DepÓri.to 60 to^is las Farmacias.
»o i«e ie
 ̂ ....^ylQío
íe,»®. c^ ch  habitaciones con I Nueva ETmir«sn iIa .q
.&tenbm o 8m ett,. Ointeria 7.' ¡ Málígl
' * Sale todos ios dias *de Mál
JmA Y IC T O R IA
Npeva Rmpresa de eoriies de*q1 Q rvo A HVt 4<VM tfk M  ̂    . .' riÉ
Cfi9 .tr̂ ifeajog se tanto detrtrof coida
" H i ® . O s n e i r a l  A c e i d d S l “ L ff N & íím a l C o n stru ctora
. j ------------I luuvp i » m a ju ia
PMOfeSQsa 0Q^]^íntupa | gaAlas 7 de* la mafiahá, y di 
rastxca imítacióii al boydado. | Colmenar á las 2 de la tarde;! 
Enseñanáa completa en áhin- i Administración en M ál^  
y lecciones Se vá á domicilio. V Obue de San Rafael (PflttUirtiü 
OHérías, 70, piso fi.9 • la Cárcel) núm. 12.
lo'a^A
" m
Soeteídad m útna d e l^ e V lité n  y  AU úrieo
“i l S S Í  S d í  “ i í ? ” » í »  n>«» laotHdadea pa
arrecio á -las tti^p
.....V..:V,
SEGUROS CO^^TRA INCENDIOS T ‘EXPLOSIVOS '/wP
Agente para Mair n  y su pravificía,; Viuda ue PL A. Gtójuíi 
PEDRO DE TOLEDO-9 ' /
’v.#wsarsw’
 ̂ raelAhSrro,pudlendoporrincoperetasme^^^^^© ; siguiente» pijobfeupiast , suaies resolver los ;r ^nipio, 2 pesetas.
Libramiento, de quptta. O on stm o.^  de yiy¡,„dae I íd S | d ,£ S a T li* ¿ ® ® * ^
!' C a U ®  8 .  Z u a i t , ' 1
l a  PTOj^td*de Simae rü«tioa8.r I
Triplica el capi taf impuestp. ,l
Os interés niiblic0 i , sp venden
C a r n e s  d e V a e a  I en buhtii uso ■ pT0Cedente§^^^.T Á l-flk.......': ̂  ..nrUri ¡ /) AT<»*ll-ŵ* ne I r*kd .<**̂.̂11.:*....... . 3rif̂‘I 'L a  libra'de 920 gramos en i ^®*'ribo; palos rollizos de cincQ
en E spañfí, -.-mm ;
Cl6l O Q u igO  d e , v v *  j CródftQ para establecerse.
Prés^á"&os á sns Asociados.
T A. VAnTrhWAT n ----^---i
d a ®® ! b S ó e r ^ l s S o 'd r i a ”  T flü : 'Se facRitab proslpéctos gratiZ éh laiDireWón Regional,  ̂  ̂ ! dosbaneos de^spaldqen buen dad). Se le pondrá agua '
,F R A Il.,B (0 s  1̂ .»—M A Iv A O A  f miTvicfpn/>iAn' j ^í®^®^®®®*Puralnformes,Tíi'f .
socios 0 e  ndeésiiiaii-
varas á 2 pesetas.
.Solar de la Metoéd, al ladól 
del Teatro Cervantest,
■ ■ A-x'Desde i.® de Julio se átr^S^' i 
dala casá núm.'26 calle de”5»í‘ '■ 
oheros (Bárrio dé la
~|illA]L4t0 H(Upistración.
LOS ásklDIANTEé DE FARfá
—Debéis saber lo que quiere decir ^sta’séfífil^diib ÉÍü- 
go con ironía. " ' ^ ^ ? '
' ■';■ ''Ai í.')' • • ,LOS ESTUDIANTES DB PARÍS 193
— iTosl ¿Vos también?— murmuró Francisco CoríiélÍDt. 
— Para penetrar ciertoŝ  áecf*etos es preefeo árrifesgarern xr ¿í *mf mo Tía At%»% ŵ® ______
tro
Ahl~ÍVYniíí lYii4;*iciri -ifArz K̂ >a . M'w
, X -----  —— w WK.V V-KJ
Algo, y mí me ba^costado dar mi propia sangre.
,fia ja .-M &  Jiáí ’̂éjs  ̂ i^ropietido
C W W G fíE
O
0~1 J —------- - “ “  xuL Jlupi  c u g ic...
-^¿Otiéíéoitopréndéí??
— Que habéis sido voá qtfién ha dadd muerte á fós




—Y quien ha robado á la mujer de Gardailhan. 
—Justamente, yo—dijo fríamente el ióven—y por eso 
estoy aquí. . ,
—¿Qué queréis de mí?  ̂ '
—Que no hagáis lo que os han mandado hacer, que no 
déis orden á vuestros arqveros de recorrer París^ sus cer­
canías en husca de la baronesa de Gardailhan.
—Creed, caballero, que si yo hubiera podido saber....
MáiLfV&lvŜ l¿1SklnÍPfiL4',A..An.. l/inihroFi \A ¡-wríKií’á̂ cti-injfk-úÉ •8a;î 4«' JSWju / 1Luüíjl:í?-i:
— Ufta cosa,, Ia*|*efiía otra... 
— Sí obedezco á la reina, el rey me háíá'cólgáf, y si obé-Rve.n al ra-c la -toitiq A •? j -deẑ co ^  reŷ  ja rejn^,,.  ̂ ...........
sidaJPdl taítíl)î p̂ tcqgo pec.c-
£a CA&fii»ft5MMW)írrAim:
í'< J 
íafiíli 1 r í
¿' i !  f  '
—Jii&fe.piifestó on^aegó-i vuéstpos nSbffiofos^iíeiiiles
Sara seguir la pista á la baronesa... ¿No teníais unt) que se 
amí^íÉiLaRiíiíriíiet'- ■ ^I' ( U'-Sfi
) r  se ir
’ al)íÉiLa-„r____
—Ld tcbgo siempre—dijo Garnolmt; 
—Ya no le tenéis.
—¿por quétf " Í1 ‘ ^
—Porque lehe
—Es v^rjlad. , ,
— Si mB''serVfá, os saíVáí'é.
hadpcerca., ., , , , h
^íauciscQ Qornqbuf
—Si sifirnnr— Ac't® - <
W to iitó rF G 5isii)ii.,S,Á
. . .  V .
d  ■ ' 5?̂  —7 —— u® la TICIO
í^--® ̂  y KestaiMCfiHifede H«irpánf’cátós&'!i’'r
^  D. ílr̂ üftLfiWrtí̂ ia'éV̂ iyĴ ./'tVíH VMv{iiĴ <í*éétsitinŝ 9
-j r e ló e muerto yo-4iijo friabaente elfávoríto dé 
Gatalina.—El tunante tenía el olfato demasiádO'bBOj y iro 
me convenía ^ue jgvanaara^pof^ría $enda que haMa & -madO. ‘  ̂ f vr : ;
'< O P .t í l ¿ í l 'Y '' ¿ I L & J i Ó i
©9 Jíodo el geí̂ viéio que ex^ís de mf?̂  
'-El paméro, «j^r lo iê uos. A¥í»  qf^daí^más.'
—Manía A.'innn®ii) t.; .-.íí..-,/r ■. •*■-Habla^jmes.^:
-rEfeita véa Bfo so trata* de saé^^ane á^mh^sinó'á la Yeiná madre.
c l i n ó ^  ^®haido,eI desgrádiaáo préboste se in-
pÁanigff, tendréis que dafvttiSt^aS'fisciisas al preboste ' 
del comercio, que tiritará de frío en su litera; pero teñe-: ^
mwqu^hablaraunflargaiii^fti^SeaMos^ '< iC -
hil senQr.ásramcÍBCQ4‘€̂ siíŜ ntmnrírtíí<®«*íídíi#A'«!aii»/l*i®ivL»eAí .í
habla ci uauauu lucuus correctamente qué yo.
ÍW 7-< »ÍR .| % ,T O í»«h -
—M  quérídó^^fior'^orbébuf; él rey o ftm  tMndad^^ 
-| |  en ^  ' '
. .•tfá^.id0s,iáconjb ®scxb«b;?niiKdw«^]3á^
á principiar por lâ iM!̂ ltoi(ai.fWBBÍiB} almlgq̂  ̂ j^^^ h
hitada. - - « ,
—Por un hombre qué es gL' nde 
^jEu.noinbre délíaí&l^.. J, i.fr.iV;; L >?«|
t r .
f j
q$^s;cf»u ,.<;fisíales -deil 
lfrr> yiap|das fie.dmM > ,•f.f. 07J Relott̂ "' áltl
dM̂ i'íLiíoinás*®]̂
r ¿^afes;s.?S!!̂ * felBKiSáte^aw»*»^
jd-)Pjmera,'í5̂ f wn^ífa, Í)ít2.. ,
Mo |I’w íí'íB.ftFrfASyiÉBK'?''' 
sTsoínetropea.d
% .
i Ü
